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,Q WKHPLGVWRI WKH863RVWDO
6HUYLFH
V ÀQDQFLDO FULVLV WKH
&DUERQGDOH0DLO3URFHVVLQJ&HQWHU
LV VODWHG WRPRYH LWVRSHUDWLRQV WR
(YDQVYLOOH ,QG DFFRUGLQJ WR D
3RVWDO6HUYLFHSUHVVUHOHDVH
:KLOH WKH GLVWULEXWLRQ FHQWHU
ZLOO UHORFDWH WKH &DUERQGDOH
SRVW RIÀFH ZLOO UHPDLQ RSHQ DQG
FXVWRPHUVZLOO EH DEOH WR FRQGXFW
EXVLQHVVDVXVXDO
7KH 3RVWDO 6HUYLFH DQQRXQFHG
7KXUVGD\ LW FRPSOHWHG DQ DUHD
PDLO SURFHVVLQJ FRQVROLGDWLRQ
VWXG\ WKDW EHJDQ ÀYHPRQWKV DJR
DQG ZRXOG PRYH IRUZDUG ZLWK D
QHWZRUN FRQVROLGDWLRQ SODQ WKDW
ZRXOG UHGXFH RSHUDWLQJ FRVWV E\
 ELOOLRQ DQQXDOO\ DQG UHVXOW
LQ D QHW VDYLQJV RI  ELOOLRQ
XQOHVV&RQJUHVVDFWVWRDGGUHVVLWV
ÀQDQFLDOFULVLV
7KH 3RVWDO 6HUYLFH SUHVV
UHOHDVH VWDWHG LW LV VWUHDPOLQLQJ
RSHUDWLRQV WR UHGXFH RSHUDWLQJ
FRVWV$ FRPELQDWLRQ RI LQFUHDVHG
HOHFWURQLF FRPPXQLFDWLRQV WKH
UHFHVVLRQDQGDQREOLJDWLRQWRSUH
IXQG UHWLUHH KHDOWK EHQHÀWV DUH
FDXVLQJ WKH3RVWDO 6HUYLFH WR ORVH
PRQH\
,Q -XO\  9DOHULH :HOVFK
VSRNHVSHUVRQ IRU WKH 86 3RVWDO
6HUYLFH *DWHZD\ 'LVWULFW VDLG
WKH YROXPH RI ÀUVWFODVVPDLO KDV
GHFOLQHG E\  ELOOLRQ SLHFHV
GXULQJRULQWKHSDVWÀYH\HDUVDQG
WKH QXPEHU RI UHWDLO WUDQVDFWLRQV
PDGHZLWKLQDSRVWRIÀFHEXLOGLQJ
LWVHOIKDVGHFOLQHGE\ELOOLRQLQ
WKHODVWÀYH\HDUV
7KH VHUYLFH UHOLHV RQ UHYHQXH
IURP ÀUVWFODVV PDLO GHOLYHU\ WR
VXVWDLQRSHUDWLRQVDFFRUGLQJWRWKH
3RVW6HUYLFHSUHVVUHOHDVH
7KH QHWZRUN FRQVROLGDWLRQ
SODQLVSDUWRIDQDFURVVWKHERDUG
SODQWRUHGXFHFRVWVE\ELOOLRQ
E\  DFFRUGLQJ WR WKH SUHVV
UHOHDVH
%HIRUH WKH 3RVWDO 6HUYLFH
FDQ LPSOHPHQW WKH FRQVROLGDWLRQ
SODQ WKH 86 3RVWDO 5HJXODWRU\
&RPPLVVLRQ PXVW DSSURYH WKH
SURSRVDO ZKLFK ZDV VXEPLWWHG
LQ 'HFHPEHU WR UHYLVH H[LVWLQJ
VHUYLFH VWDQGDUGV DFFRUGLQJ WR
WKH SUHVV UHOHDVH  $FFRUGLQJ WR
WKH SURSRVDO WKH VHUYLFH ZRXOG
HOLPLQDWH RYHUQLJKW GHOLYHU\
RI ÀUVWFODVV PDLO  7KH UHYLVHG
VWDQGDUG IRU ÀUVWFODVV PDLO
GHOLYHU\WLPHZRXOGEHWZRWRWKUHH
GD\V
7KH &DUERQGDOH SURFHVVLQJ
FHQWHUHPSOR\VSHRSOH:HOVFK
VDLGLQDQHPDLO0RQGD\6KHVDLG
VKH ZDV XQDEOH WR SURMHFW WKH
QXPEHU RI OD\RIIV EHFDXVHPDQ\
RI WKH &DUERQGDOH HPSOR\HHV
ZLOO HOHFW WRPRYH WR RWKHU SRVWDO
IDFLOLWLHVRUWRUHWLUH
:HOVFK VDLG WKH 3RVWDO 6HUYLFH
ZLOO IROORZ WKH SURFHGXUHV
GHWDLOHGLQQHJRWLDWHGFRQWUDFWVIRU
HPSOR\HHV ZKR DUH UHSUHVHQWHG
E\ XQLRQV DQG DVVRFLDWLRQV )RU
HPSOR\HHV QRW UHSUHVHQWHG E\
XQLRQV WKH\ ZLOO XVH HVWDEOLVKHG
UHGXFWLRQLQIRUFHSURFHGXUHV
7KH HDUOLHVW WKH &DUERQGDOH
SURFHVVLQJIDFLOLW\FRXOGEHFORVHG
LV 0D\  DFFRUGLQJ WR D 3RVWDO
6HUYLFH IDFW VKHHW  ,Q 'HFHPEHU
WKH3RVWDO6HUYLFHUHVSRQGHG
WRDUHTXHVWE\&RQJUHVVWRLPSRVH
D PRUDWRULXP RQ FORVLQJ SRVW
RIÀFHV DQG SURFHVVLQJ IDFLOLWLHV
EHIRUH0D\
7KH 3RVWDO 6HUYLFH DJUHHG WR
LPSRVH WKH PRUDWRULXP JLYLQJ
&RQJUHVV WKH RSSRUWXQLW\ WR HQDFW
DQDOWHUQDWLYHSODQDFFRUGLQJWRLWV
ZHEVLWH
,OOLQRLV 6HQDWRU 'LFN 'XUELQ
VDLGLQDSUHVVUHOHDVH7KXUVGD\KH
EHOLHYHGWKH866HQDWHLVFORVHWR
ÀQGLQJDFRPSUHKHQVLYHSODQ WKDW
ZRXOGVDYHMREVFXWFRVWVDQGVWLOO
PDLQWDLQ WKH3RVWDO6HUYLFH
V KLJK
VWDQGDUGV
'DYLG :DOWRQ VSRNHVSHUVRQ
IRU WKH 86 3RVWDO 6HUYLFH
.HQWXFNLDQD 'LVWULFW VDLG D
YDULHW\ RI FULWHULD ZHUH XVHG LQ
VHOHFWLQJWKH(YDQVYLOOHIDFLOLW\IRU
FRQVROLGDWHGRSHUDWLRQV
7KH 3RVWDO 6HUYLFH ORRNHG DW
FRVW VDYLQJV WUDQVSRUWDWLRQ DQG
ORJLVWLFV DQG FDSDFLW\ ZLWKLQ WKH
SURFHVVLQJSODQWKHVDLG
:DOWRQ VDLG WKH (YDQVYLOOH
FHQWHU LVDQHZHUIDFLOLW\DQGWKDW
PD\ KDYH EHHQ IDFWRUHG LQ WKH
VHOHFWLRQSURFHVV
7KH VHUYLFH SURMHFWV D QDWLRQ
ZLGHUHGXFWLRQRIIXOOWLPH
DQGQRQFDUHHUSRVLWLRQVDVD
UHVXOWRIWKHPDLOSURFHVVLQJFHQWHU
FRQVROLGDWLRQSODQ
*RY 3DW 4XLQQ·V SURSRVDO WR FORVH WZR
VWDWH IDFLOLWLHV LQ &DUERQGDOH ZRXOG FDXVH
MRE ORVVHVDQGGHOD\V LQSURFHVVLQJFULPLQDO
HYLGHQFH IRU WKH UHJLRQ VDLG &DUERQGDOH
0D\RU-RHO)ULW]OHU7KXUVGD\
´6RXWKHUQ ,OOLQRLV LV VXIIHULQJ
GLVSURSRUWLRQDWHMREORVVHVFRPSDUHGWRRWKHU
UHJLRQVLQWKHVWDWHµKHVDLG
,Q KLV EXGJHW DGGUHVV:HGQHVGD\4XLQQ
DQQRXQFHG KLV SURSRVDO WR FORVH  PDMRU
VWDWH IDFLOLWLHV LQFOXGLQJ WZR LQ &DUERQGDOH
³ WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI &RUUHFWLRQV
$GXOW 7UDQVLWLRQ )DFLOLW\ RQ :HVW )UHHPDQ
6WUHHWDQGWKH,OOLQRLV6WDWH3ROLFH)RUHQVLFV
/DERQ(DVW&ROOHJH6WUHHW
,I4XLQQ
VEXGJHWLVDSSURYHGE\WKH,OOLQRLV
*HQHUDO$VVHPEO\WKH$GXOW7UDQVLWLRQ&HQWHU
ZRXOGFORVH LQ$XJXVWZLWKVWDII OD\RIIV
7KHIDFLOLW\·VUHVLGHQWVZRXOGEHUHOHDVHG
IURPLQFDUFHUDWLRQDQGZRXOGZHDUHOHFWURQLF
DQNOHEUDFHOHWVIRUKRXUDGD\PRQLWRULQJ
DFFRUGLQJ WR WKHJRYHUQRU·VÀVFDO\HDU
EXGJHW IDFW VKHHW FRQWDLQHG LQ DQ HPDLO
IURPWKH,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI&RUUHFWLRQV
7KH FHQWHU
V LQPDWHV DWWHQG FODVVHV DQG
YROXQWHHU LQ FRPPXQLW\ DFWLYLWLHV DV SDUW RI
WKHLU UHLQWHJUDWLRQ SURJUDP WR FLYLOLDQ OLIH
IROORZLQJ LQFDUFHUDWLRQ DFFRUGLQJ WR WKH
,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI&RUUHFWLRQVZHEVLWH
7KH &DUERQGDOH )RUHQVLFV /DE DOVR
SURFHVVHVFULPHVFHQHHYLGHQFHIRUVRXWKHUQ
,OOLQRLVODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVDFFRUGLQJ
WR WKH ZHEVLWH 8QGHU WKH SODQ &DUERQGDOH
DQGWKH%HOOHYLOOHFULPHODEVZKLFKSHUIRUP
VLPLODU IXQFWLRQV ZRXOG FRQVROLGDWH DOO
RSHUDWLRQV DW WKH %HOOHYLOOH VLWH DQG WKH 
VWDWH HPSOR\HHV DW WKH &DUERQGDOH IDFLOLW\
ZRXOGKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRWUDQVIHUWRWKH
%HOOHYLOOHIDFLOLW\
5HSUHVHQWDWLYHV IURPERWK IDFLOLWLHVZHUH
FRQWDFWHG EXW VDLG WKH\ ZHUH QRW DEOH WR
FRPPHQW 7KH WUDQVLWLRQ IDFLOLW\ GHIHUUHG
DOO FRPPHQW WR WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW
RI &RUUHFWLRQV SXEOLF LQIRUPDWLRQ RIÀFHU
6WDFH\6RODQRZKRVDLGVKHZRXOGIRUZDUG
TXHVWLRQVWRWKHJRYHUQRU
VSUHVVRIÀFHZKR
GLGQRW UHVSRQG7KHIRUHQVLFV ODEGHIHUUHG
DOO FRPPHQWV WR WKH ,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH
SXEOLF LQIRUPDWLRQ RIÀFHU0RQLTXH %RQG
ZKRGLG QRW UHVSRQG WR D SKRQH FDOO RU DQ
HPDLO
7KULW\IRXU SHRSOH DUH HPSOR\HG DW WKH
WZRIDFLOLWLHV
&DUERQGDOH0D\RU -RHO )ULW]OHU VDLG KH
WKLQNV WKH JRYHUQRU·V SURSRVHG FORVXUHV
ZRXOGDGYHUVHO\DIIHFWVRXWKHUQ,OOLQRLV
+H VDLG FORVLQJ &DUERQGDOH·V FULPH
ODE ZKLFK VHUYHV DOO RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV
ZRXOG FDXVH GHOD\V LQ MXVWLFH EHFDXVH
RI WKH DDGLWLRQDO WLPH LW ZRXOG WDNH WR
SURFHVV HYLGHQFH  8QGHU WKH SURSRVDO
ODZ HQIRUFHPHQW RIÀFLDOV ZRXOG KDYH WR
WUDQVSRUWFULPHVFHQHHYLGHQFHWR%HOOHYLOOH
IRUSURFHVVLQJ
7UDQVSRUWLQJ HYLGHQFH WKDW GLVWDQFH
ZRXOG EH FRVWO\ IRU ODZ HQIRUFHPHQW
DJHQFLHVLQ&DUERQGDOHDQG-DFNVRQ&RXQW\
KHVDLG
&DUERQGDOH &LW\ 0DQDJHU .HYLQ %DLW\
VDLG LQ DQ HPDLO WKH VWDWH KDV OHDVHG WKH
EXLOGLQJ WKDW KRXVHV WKH FULPH ODE WKURXJK
ODWH  7KH FLW\ LV FRPSOHWLQJ KHDWLQJ
YHQWLODWLRQ DQG DLU FRQGLWLRQLQJ XSJUDGHV
UHTXHVWHGE\WKHVWDWHDVDFRQGLWLRQRI WKH
OHDVH 7KHFRVWRI WKHUHQRYDWLRQKDVEHHQ
IDFWRUHGLQWRWKHOHDVH
&ORVLQJ WKH $GXOW 7UDQVLWLRQ &HQWHU
ZRXOG DOVR EH D EORZ IRU WKH FRPPXQLW\
)ULW]OHU VDLG  7KH FHQWHU·V VWDII PHPEHUV
ZRXOG EH ODLG RII DQG WKH FLW\ ZRXOG ORVH
VRPHRILWVZRUNIRUFHDWFLYLFHYHQWVKHVDLG
´7KHUHVLGHQWVKDYHEHHQJUHDWYROXQWHHUV
DW0DLQ6WUHHWDFWLYLWLHVµKHVDLG
)ULW]OHUVDLGWKHSURSRVHGIDFLOLW\FORVXUHV
DQGMREORVVHVZLOODOVRFDXVHQHJDWLYHPRUDOH
´,WSXWVSHRSOHRQHGJHµ)ULW]OHUVDLG
&RXQFLOPHQ /HH )URQDEDUJHU DQG &KULV
:LVVPDQ DOVR H[SUHVVHG FRQFHUQ DERXW WKH
JRYHUQRU·VSODQ7KXUVGD\
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6ZLWFKLQJIURPFRDOLVQRWDQRSWLRQ\HW
$OWKRXJK VWXGHQWV IURP WKH
%H\RQG&RDOFDPSDLJQDUHSXVKLQJ
IRU DOWHUQDWLYH RSWLRQV WR SURYLGH
HQHUJ\ RQ FDPSXV LW·V OLNHO\ WKH
XQLYHUVLW\ZLOOQRWVZLWFKIURPFRDO
DQ\WLPHLQWKHQHDUIXWXUH
7KH JURXS PHW 0RQGD\ ZLWK
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ 3KLO
*DWWRQGLUHFWRURISODQWDQGVHUYLFH
RSHUDWLRQV DQG .HYLQ %DPH YLFH
FKDQFHOORU IRU DGPLQLVWUDWLRQ DQG
ÀQDQFHWRGLVFXVVDOWHUQDWLYHVWRWKH
FDPSXV·VFRDOSODQW
´$V DQ LQVWLWXWLRQ RI KLJKHU
OHDUQLQJ ZH KDYH D UHVSRQVLELOLW\
WR VKRZ OHDGHUVKLS RQ JOREDO
ZDUPLQJµ VDLG 'DQLHO <RXQNHU
D VHQLRU IURP 'RZQHU·V *URYH
VWXG\LQJSKLORVRSK\SUHODZ
7KH GDQJHUV RI FRDO KH VDLG
LQFOXGH WKH UHOHDVH RI KD]DUGRXV
SROOXWDQWV VXFK DV OHDG DUVHQLF
DQG PHUFXU\ ,W DOVR KDV D OLQN WR
DVWKPD OXQJ FDQFHU ELUWK GHIHFWV
DQGFDUGLRYDVFXODUGLVHDVH<RXQNHU
VDLGWKHVHHPLVVLRQVDUHXQDYRLGDEOH
HYHQZLWKVWDWHRIWKHDUWVFUXEEHUV
DQG WHFKQRORJ\ +H DOVR VDLG WKH
FRDO SODQW·V HPLVVLRQV YLRODWHV WKH
(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\·V
UHJXODWLRQV
*DWWRQ WROG <RXQNHU KLV SRLQW
ZDVLUUHOHYDQWEHFDXVHWKHYLRODWLRQ
UHIHUV WR ZKHQ WKH PDLQ ERLOHU LV
VKXW GRZQ IRU FOHDQLQJ +H VDLG
ZKHQLW·VVKXWGRZQWKHPRQLWRULQJ
V\VWHPLVWXUQHGRIIDVZHOOZKLFK
PDNHV WKH V\VWHP DSSHDU RIÁLQH
:LWKWKDWLVVXHQRWLÀFDWLRQVDUHVHQW
WRWKH(3$VRWKHSODQWLVQ·WDFWXDOO\
GRLQJDQ\WKLQJZURQJKHVDLG7KDW
WLPH LV W\SLFDOO\ XVHG WR VZLWFK WR
QDWXUDOJDV*DWWRQVDLG
+HDOVRVDLGWKHXQLYHUVLW\·VFRDO
SODQW SXWV RXW DQ LQFUHGLEO\ VPDOO
DPRXQWRIPHUFXU\EXWGHFOLQHGWR
VSHFLI\ WKH H[DFW DPRXQW +H VDLG
LW·V QRW VRPHWKLQJ WR EH ZRUULHG
DERXW
<RXQNHU VDLG KH VWLOO WKLQNV
VZLWFKLQJ IURP FRDO ZRXOG EH
EHQHÀFLDO+HVDLG%H\RQG&RDOKDV
IRXUUHTXHVWVIRUWKHDGPLQLVWUDWLRQ
7KH ÀUVW UHTXHVW LV IRU WKH
XQLYHUVLW\ WR VROLFLW ELGV IURP
FRQWUDFWRUV WR FORVH WKH FRDO
ERLOHUVE\ 0D\  LQ IDYRU RI
DOWHUQDWLYHHQHUJ\7KLVSODQZRXOG
LQFOXGH ÀQGLQJ VRODU JHRWKHUPDO
DQG FDUERQ QHXWUDO ELRIXHOV QRW
LQFOXGLQJ FRUQ RU RWKHU LQHIÀFLHQW
HWKDQRO <RXQNHU DVNHG WKH ELGV
EHPDGH SXEOLF RQ WKH XQLYHUVLW\·V
ZHEVLWH DQG UHTXHVWHG ÀYH ELGV EH
UHFHLYHGE\0D\
%H\RQG &RDO DOVR UHTXHVWV DOO
HQHUJ\ V\VWHPV EH FRPSOHWHG E\
$XJZKLFK<RXQNHUVDLG
ZRXOGEHSRVVLEOH
&KHQJ VDLG WKH JRDO WR UHFHLYH
ELGVIURPFRQWUDFWRUVLVXQUHDOLVWLF
´&RQWUDFWRUVDUHQRWJRLQJWRSXW
LQWKHWLPHWKDWZHZRXOGQHHGWRSXW
VHULRXV ELGV WR FORVH RXU FRDO ERLOHU
ZKHQ WKH\NQRZZH·UHQRWJRLQJ WR
FORVHRXUPDLQERLOHUµVKHVDLG
7KH VWDWH SURFXUHPHQW UHTXLUHV
WKH XQLYHUVLW\ WR KDYH VHULRXV
LQWHQWLRQV EHIRUH UHTXHVWLQJ ELGV
&KHQJVDLG
*DWWRQVDLG WKHXQLYHUVLW\PDGH
D FRPPLWPHQW WR FOHDQ FRDO PDQ\
\HDUV DJR 7KH XQLYHUVLW\·V &RDO
5HVHDUFK&HQWHUZDVVWDUWHGLQ
WRFRRUGLQDWHHIIRUWVWRLPSURYHWKH
HIÀFLHQF\ RI FRDOPLQLQJ DQG FRDO
XVHDFFRUGLQJWR6,8·VZHEVLWH
,W·V EHFRPH D ELJ LQYHVWPHQW
DQG WR GURS D ODUJH LQYHVWPHQW IRU
DQRWKHURQHZRXOGQRWEHVXSSRUWHG
E\ WKHVWDWH+HVDLG WKHXQLYHUVLW\
KDVDFLUFXODWLQJÁXLGL]HGEHGERLOHU
ZKLFKWDNHVSXOYHUL]HGFRDOSXWVLW
LQWRDQIRRWDLUVWUHDPDQGPL[HV
LW ZLWK VXOIXUFDSWXULQJ OLPHVWRQH
,WZDVDPLOOLRQLQYHVWPHQWKH
VDLGZLWKDOLIHH[SHFWDQF\RIDERXW
PRUH\HDUV
,IWKHXQLYHUVLW\ZHUHWRWDNHRQ
DQ DOWHUQDWLYHSURMHFWZLWK QR VWDWH
IXQGLQJ%DPHVDLGLWZRXOGUHVXOW
LQ VWXGHQWV SD\LQJ IRU LW +H VDLG
WXLWLRQ DQGRU IHHV ZRXOG KDYH WR
LQFUHDVH
5XE\ 5RNQLF D VRSKRPRUH
IURP/D*UDQJH3DUNVWXG\LQJFLYLO
HQYLURQPHQWDO HQJLQHHULQJ VDLG
ZKLOH RWKHU XQLYHUVLWLHV VXFK DV
(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHULVW\KDYHKDG
WRUDLVHWXLWLRQIRUVXFKFDXVHVVKH
KDVQ·W KHDUG DQ\ FRPSODLQWV IURP
VWXGHQWVDERXWLW
*DWWRQ VDLGZKLOH KH·V QRW VXUH
WKHWXLWLRQFDQEHGLUHFWO\FRUUHODWHG
(,8KDV KDG D VLJQLÀFDQW GHFUHDVH
LQHQUROOPHQW
-DULG 3HUULQ D VHQLRU IURP
/LQGHQZRRG VWXG\LQJ IRUHVWU\
VDLGKHZDQWV%H\RQG&RDODQGWKH
DGPLQLVWUDWLRQ WR EH DEOH WR ZRUN
WRJHWKHUWRZDUGDFRPPRQJRDO
´:HQHHGWRNQRZWKDWDGLDORJXH
LV DFWXDOO\ KDSSHQLQJ DQG WKDW ZH
DUH RSHQO\ FRQVLGHULQJ JRLQJ LQ D
PRUHVXVWDLQDEOHSDWKµKHVDLG
3HUULQ VXJJHVWHG WKH XQLYHUVLW\
HGXFDWH VWXGHQWV DERXW WKH VWHSV
EHLQJ WDNHQ WR EH JUHHQHU DW WKH
1HZ6WXGHQW2ULHQWDWLRQV+H VDLG
LW FRXOG LQYRNH QHZ HQWKXVLDVP
LQ WKH VWXGHQWV ZKLFK ZRXOG JLYH
PRUHFUHGHQFHWRSXWHIIRUWLQWRWKH
PRYHPHQW&KHQJVDLGVKHWKRXJKW
WKLVVXJJHVWLRQZDVDJRRGLGHDDQG
ZRXOGFRQVLGHULWIRUWKHIXWXUH
5RNQLF VXJJHVWHG LQVWDOOLQJ
EHWWHU LQVXODWLRQ DQG PRUH /('
OLJKWV RQ FDPSXV &KHQJ VDLG
LQVXODWLRQKDVDOUHDG\EHHQLQVWDOOHG
LQPDQ\EXLOGLQJVDQG*DWWRQVDLG
WKHUH KDYH EHHQPRUH WKDQ 
OLJKWEXOEVUHSODFHGVRIDU
,QUHJDUGVWRXVLQJPRUHHIÀFLHQW
ELRIXHOV&KHQJVDLGWKDWZRXOGEH
VRPHWKLQJ WR KDYH D FRQYHUVDWLRQ
DERXW SHUKDSV VZLWFKLQJ WR D
PDWHULDOVXFKDVZRRGFKLSV
*DWWRQ VDLG WKHUH KDV EHHQ
JHRWKHUPDO HQHUJ\ LQVWDOOHG LQ
FHUWDLQ EXLOGLQJV VXFK DV WKH 7HFK
&HQWHU0F/DIIHUW\$QQH[ DQG WKH
6WRQH&HQWHU7KHXQLYHUVLW\LVDOVR
RQWKHEULQNRIKLULQJDVXVWDLQDELOLW\
FRQVXOWDQWKHVDLG
*DWWRQ VDLG LI VWXGHQWV UHDOO\
ZDQW WR PDNH D GLIIHUHQFH WKH\
FRXOG WU\ WRFRQVHUYHPRUHHQHUJ\
EHFDXVH  SHUFHQW RI HOHFWULFLW\
FRPHVIURPFRDO
+H VDLG LI VWXGHQWV ZRXOG FXW
EDFN RQ HOHFWULFLW\ XVH LW ZRXOG
KDYH DPRUH SRVLWLYH HIIHFW RQ WKH
FDPSXV³UDWKHUWKDQWKHXQLYHUVLW\
FXWWLQJEDFNRQLWVFRDOXVH
´,WKLQNWKHUHQHHGVWREHDWOHDVW
VRPHUHFRJQLWLRQWKDWWKHXQLYHUVLW\
KDV WULHG WR EXUQ FRDO DV FOHDQ
DV ZH FDQ 7KHUH ZLOO DOZD\V EH
GLVDJUHHPHQWV DERXW ZKHWKHU FRDO
LV WKH ULJKW VRXUFH RU QRW EXW WKH
UHDOLW\ LV FRDO ZLOO FRQWLQXH WR EH
XVHGIRUDSHULRGRIWLPHµ
5RNQLF VDLG VKH WKRXJKW WKH
PHHWLQJ ZHQW DV ZHOO DV ZDV
SRVVLEOH
´:H·UH RQ SRVLWLYH WHUPV IRU
PRUHFRPPXQLFDWLRQLQWKHIXWXUHµ
VKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
2QHGHDGIRXUZRXQGHGLQ2KLRKLJKVFKRROVKRRWLQJ
$VVRFLDWHG3UHVV
$ WHHQDJHURSHQHG ILUH LQ WKH
FDIHWHULDDWDVXEXUEDQ&OHYHODQG
KLJK VFKRRO 0RQGD\ NLOOLQJ
RQH VWXGHQW DQG ZRXQGLQJ IRXU
RWKHUVEHIRUHKHZDVFKDVHGIURP
WKH EXLOGLQJ E\ D WHDFKHU DQG
FDSWXUHG D VKRUW GLVWDQFH DZD\
DXWKRULWLHVVDLG
$VWXGHQWZKRVDZWKHDWWDFNXS
FORVHVDLGLWDSSHDUHGWKHJXQPDQ
WDUJHWHG D JURXS RI VWXGHQWV
VLWWLQJ WRJHWKHU DQG WKDW WKH RQH
ZKRZDVNLOOHGZDVJXQQHGGRZQ
ZKLOH WU\LQJ WR GXFN XQGHU WKH
FDIHWHULDWDEOH
)%,RIÀFLDOVZRXOGQRWFRPPHQW
RQ D PRWLYH 3ROLFH &KLHI 7LP
0F.HQQD VDLG DXWKRULWLHV KDYH D
ORWRIKRPHZRUNWRGR\HWLQWKHLU
LQYHVWLJDWLRQRIWKHVKRRWLQJZKLFK
VHQWVWXGHQWVVFUHDPLQJWKURXJKWKH
KDOOVDWWKHVWDUWRIWKHVFKRROGD\DW
VWXGHQW&KDUGRQ+LJK
7HDFKHUV ORFNHG GRZQ WKHLU
FODVVURRPVDVWKH\KDGEHHQWUDLQHG
WR GR GXULQJ GULOOV DQG VWXGHQWV
WRRNFRYHUDVWKH\ZDLWHGIRUWKHDOO
FOHDU LQ WKLV WRZQRISHRSOH
 PLOHV IURP &OHYHODQG 2QH
WHDFKHUZDVVDLGWRKDYHGUDJJHGD
ZRXQGHGVWXGHQWLQWRKLVFODVVURRP
IRU SURWHFWLRQ$QRWKHU FKDVHG WKH
JXQPDQRXWRIWKHEXLOGLQJSROLFH
VDLG
7KH VXVSHFW ZKRVH QDPH
ZDV QRW UHOHDVHG EHFDXVH KH LV D
MXYHQLOHZDV DUUHVWHGQHDUKLV FDU
DKDOIPLOHDZD\WKH)%,VDLG+H
ZDVQRWLPPHGLDWHO\FKDUJHG
)LIWHHQ\HDUROG 'DQQ\
.RPHUW] ZKR ZLWQHVVHG WKH
VKRRWLQJ VDLG WKH JXQPDQ ZDV
NQRZQ DV DQ RXWFDVW ZKR KDG
DSSDUHQWO\ EHHQEXOOLHG%XW RWKHU
VWXGHQWVGLVSXWHGWKDW
(YHQ WKRXJK KHZDV TXLHW KH
VWLOOKDGIULHQGVVDLG7\OHU/LOODVK
+HZDVQRWEXOOLHG
/RQJEHIRUHRIÀFLDOZRUGFDPH
RI WKH DWWDFN SDUHQWV OHDUQHG RI
WKH EORRGVKHG IURP VWXGHQWV YLD
WH[W PHVVDJH DQG FHOOSKRQH DQG
WKURQJHG WKH VWUHHWV DURXQG WKH
VFKRRODQ[LRXVO\DZDLWLQJZRUGRQ
WKHLUFKLOGUHQ
7ZRRIWKHZRXQGHGZHUHOLVWHG
LQ FULWLFDO FRQGLWLRQ DQG DQRWKHU
ZDVLQVHULRXVFRQGLWLRQ
, ORRNHG XS DQG WKLV NLG ZDV
SRLQWLQJDJXQDERXWIHHWDZD\
IURP PH WR D JURXS RI IRXU NLGV
VLWWLQJ DW D WDEOH .RPHUW] VDLG
+HVDLGWKHJXQPDQÀUHGWZRVKRWV
TXLFNO\DQGVWXGHQWVVFUDPEOHGIRU
VDIHW\2QHRIWKHPZDVWU\LQJWR
JHW XQGHUQHDWK WKH WDEOH WU\LQJ WR
KLGHSURWHFWLQJKLVIDFH
7KH VODLQ VWXGHQW 'DQLHO
3DUPHUWRU ZDV DQ DVSLULQJ
FRPSXWHU UHSDLUPDQ ZKR ZDV
ZDLWLQJ LQ WKH FDIHWHULD IRU WKH
EXVIRUKLVGDLO\PLQXWHULGHWR
D YRFDWLRQDO VFKRRO +LV WHDFKHU
DW WKH$XEXUQ &DUHHU 6FKRRO KDG
QR LGHD ZK\ 3DUPHUWRU D YHU\
JRRG \RXQJ PDQ YHU\ TXLHW
KDG EHHQ WDUJHWHG VDLG $XEXUQ
VXSHULQWHQGHQW0DJJLH/\QFK
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
&+,&$*2 ³ 9RWHUV DFURVV
,OOLQRLV FDVW HDUO\ EDOORWV0RQGD\
WKH ÀUVW GD\ SROOV RSHQHG IRU D
SULPDU\ HOHFWLRQ XQGHU D QHZ
UHGLVWULFWLQJ PDS WKDW FRXOG KHOS
WZHDN WKH EDODQFH RI SRZHU LQ
6SULQJÀHOGDQG:DVKLQJWRQ
,OOLQRLV ZLOO EH D EDWWOHJURXQG
IRU 86 +RXVH UDFHV DQG WKH
QHZ 'HPRFUDWGUDZQ PDS FRXOG
FRPSURPLVH WKH 5HSXEOLFDQ
PDMRULW\ LQ ,OOLQRLV· FRQJUHVVLRQDO
GHOHJDWLRQ 7KH VWDWH·V 0DUFK 
SULPDU\ DOVR LQFOXGHV QRPLQDWLQJ
FRQWHVWV IRU SUHVLGHQW FRXQW\
RIÀFHV DQG WKH ,OOLQRLV+RXVH DQG
6HQDWHZKLFK'HPRFUDWVFRQWURO
(OHFWLRQ RIÀFLDOV KRSHG WKDW
WKH FORVH 5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO
SULPDU\DQGQHZFDQGLGDWHVLQRWKHU
UDFHV ZRXOG GULYH SDUWLFLSDWLRQ
1HDUO\PLOOLRQSHRSOHRUDURXQG
SHUFHQWRIYRWHUVLQ,OOLQRLVFDVW
HDUO\EDOORWVLQWKH1RYHPEHU
HOHFWLRQ DFFRUGLQJ WR WKH 6WDWH
%RDUGRI(OHFWLRQV
,W ZDV WRR HDUO\ WR JDXJH
SDUWLFLSDWLRQ E\ 0RQGD\ HOHFWLRQ
RIÀFLDOV VDLG EXW YRWHUV ZHUH
WULFNOLQJ LQWR SROOLQJ SODFHV ZLWK
WKHHFRQRP\MREVDQGHGXFDWLRQRQ
WKHLUPLQGV
,Q FHQWUDO ,OOLQRLV +RZDUG
:DNHODQGDQGKLVZLIH-R\FHERWK
5HSXEOLFDQV FDVW HDUO\ EDOORWV LQ
8UEDQD
:DNHODQG D UHWLUHG 8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLV DVVRFLDWH GHDQ RI
HQJLQHHULQJ VDLG KLV WRS LVVXHV
LQFOXGHG WKHHFRQRP\SDUWLFXODUO\
KLJKVSHQGLQJOHYHOV
´,GRQ·WVHHKRZZHFDQPDQDJH
WKHGHEWOHYHOVDQGWKDWVWXIIZH·UH
KHDULQJ DERXW QRZµ VDLG WKH
\HDUROG´:HMXVWFDQ·WOLYHWKDW
ZD\:H·UHSURPLVLQJWRRPXFKIRU
WKHIXWXUHIRUHYHU\ERG\µ
:DNHODQGVDLGDOWKRXJKKH·VQRW
HQWKXVLDVWLFKHVXSSRUWV865HS
7LP -RKQVRQ D 5HSXEOLFDQ ZKR
IDFHV SULPDU\ FRPSHWLWLRQ IRU WKH
ÀUVWWLPHLQDGHFDGHDQGKDVEHHQ
WDUJHWHG E\ QDWLRQDO 'HPRFUDWV
DV D SRWHQWLDO SLFNXS 8QGHU WKH
VWDWH·VQHZSROLWLFDOPDS-RKQVRQ·V
GLVWULFW FRYHUV D PXFK ELJJHU
VHFWLRQ RI FHQWUDO ,OOLQRLV WR WKH
0LVVRXULOLQH
,Q&KLFDJRORFDWLRQVRSHQHG
0RQGD\ IRU HDUO\ YRWLQJ ZKLFK
UXQVWKURXJK0DUFK
$PRQJ WKRVH YRWLQJ HDUO\ LQ
&KLFDJR ZDV 6HUJLR 0RUHQR 
ZKR VDLG HGXFDWLRQ WKH HFRQRP\
DQG LPPLJUDWLRQ ZHUH WKH LVVXHV
KHZDVPRVWFRQFHUQHGDERXW7KH
&KLFDJRUHVLGHQW³ZKRZDVERUQ
LQWKH86EXWKDVIDPLO\PHPEHUV
ZKR DUH 0H[LFDQ LPPLJUDQWV ³
ZRUNV WKH JUDYH\DUG VKLIW DW D
IDFWRU\DQGDWWHQGVFROOHJHFODVVHV
GXULQJWKHGD\
7KH VHUYLFH VDLG LW ZLOO ZRUN
WR ÀQG RSSRUWXQLWLHV IRU DIIHFWHG
HPSOR\HHV WR ZRUN DW RWKHU
IDFLOLWLHVDQGVWDWHGWKDWGXULQJWKH
ODVWIRXU\HDUVLWUHGXFHG
SRVLWLRQVZLWKRXWOD\LQJRIIDVLQJOH
FDUHHUHPSOR\HH
$VDVHOIVXSSRUWLQJJRYHUQPHQW
HQWHUSULVH WKH 3RVWDO 6HUYLFH
UHDFKHVHYHU\DGGUHVVLQWKHFRXQWU\
²PLOOLRQUHVLGHQFHVEXVLQHVVHV
DQGSRVWRIÀFHER[HV 7KHVHUYLFH
GRHV QRW UHFHLYH WD[ GROODUV IRU
RSHUDWLQJH[SHQVHV UHO\LQJ LQVWHDG
RQ WKH VDOH RI SRVWDJH VWDPSV
SURGXFWV DQG VHUYLFHV WR IXQG LWV
RSHUDWLRQVDFFRUGLQJWRLWVZHEVLWH
$QRWKHU PDLO SURFHVVLQJ
IDFLOLW\ LQ ,OOLQRLV ² &HQWUDOLD DQG
WZR LQ .HQWXFN\ ² 3DGXFDK DQG
2ZHQVERUR ²ZLOO DOVRPRYH WKHLU
RSHUDWLRQVWR(YDQVYLOOH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
&RXQFLOPDQ /HH )URQDEDUJHU
VDLGLQDQHPDLOKHZDVSDUWLFXODUO\
FRQFHUQHG DERXW WKH SRWHQWLDO ORVV
RIWKHIRUHQVLFVODE
´1RWKDYLQJWKDWVHUYLFHORFDOO\
ZLOO PHDQ QRW RQO\ MRE ORVVHV EXW
DOVRDJUHDWGHOD\LQWHVWUHVXOWVIRU
ORFDOODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVKHUH
LQVRXWKHUQ,OOLQRLV,WZLOODOVRDGG
WRWKHH[SHQVHVRIWKHVHDJHQFLHVDV
WKH\ZLOOKDYHWRWUDYHOWRWKH0HWUR
(DVW DUHD WR DFFHVV ODE VHUYLFHVµ
)URQDEDUJHUVDLG
+HVDLGLWVHHPHGOLNHDOORIWKH
UHJLRQ·VOHJLVODWRUVZHUHDJDLQVWWKH
FORVLQJV EHFDXVH WKH DUHD DOUHDG\
ODFNV HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV
EXW LW ZDV VWLOO YHU\ HDUO\ LQ WKH
EXGJHW SURFHVV VR WKHUH FRXOG EH
FKDQJHVWRWKHSODQ
)URQDEDUJHU VDLG WKHUH ZLOO EH
PRUHGHEDWHEHIRUHDQ\ÀQDODFWLRQ
LVWDNHQ
&RXQFLOPDQ :LVVPDQ VDLG KH
WKRXJKWWKHVWDWH·VÀQDQFLDOSUREOHPV
ZHUH FDXVHG E\ D FRPELQDWLRQ RI
UHJXODWRU\ IDLOXUH DW WKH IHGHUDO
OHYHO DQG WKHÀVFDO LUUHVSRQVLELOLW\
RI WKH IRUPHU JRYHUQRU RI ,OOLQRLV
5RG%ODJRMHYLFKDQGRWKHUHOHFWHG
RIÀFLDOVLQ6SULQJÀHOG
´%ODJRMHYLFK WKUHZ WKH VWDWH
ULJKWRYHUWKHHGJHµ:LVVPDQVDLG
+HVDLGKHEHOLHYHG&DUERQGDOH
DQG RWKHU VLPLODUVL]HG FLWLHV LQ
,OOLQRLV DUH EHLQJ SHQDOL]HG LQ
SDUW EHFDXVH RI ULVN\ OHQGLQJ DQG
PRUWJDJH SUDFWLFHV WKDW OHG WR WKH
ÀQDQFLDOFULVLV
´&DUERQGDOH GLG QRW LQYHQW
GHIDXOWVZDSVµ:LVVPDQVDLG´<HW
ZHKDYHWRSD\WKHFRQVHTXHQFHVµ
+HVDLGKHWKRXJKWWKHJRYHUQRU·V
SODQWREDODQFHWKHEXGJHWSODFHGDQ
XQIDLU EXUGHQ RQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV·
WD[SD\HUV
:LVVPDQ VDLG KH XQGHUVWRRG
WKHVWDWH LV LQEDGÀVFDOVKDSHEXW
EHOLHYHV VWDWH OHJLVODWRUV QHHG WR
ÀQGZD\VWREDODQFHWKHEXGJHWWKDW
DUHIDLU&DUERQGDOHDQGPRVWRWKHU
PXQLFLSDOLWLHV LQ ,OOLQRLV RSHUDWH
ZLWKLQWKHLUÀQDQFLDOPHDQVDQGWKH
VWDWHVKRXOGWRRKHVDLG
´$W WKH HQG RI WKH GD\ ZH DUH
SD\LQJRXUELOOVµ:LVVPDQVDLG
2WKHU UHJLRQDO IDFLOLWLHV WKDW
ZRXOG FORVH XQGHU WKH JRYHUQRU·V
SODQ LQFOXGH WKH ,OOLQRLV <RXWK
&HQWHU LQ 0XUSK\VERUR DQG WKH
7DPPV &RUUHFWLRQDO &HQWHU LQ
7DPPVZKLFKHPSOR\DQG
VWDIIPHPEHUVUHVSHFWLYHO\
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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! e following editorial appeared in 
the St. Louis Post-Dispatch on Friday:
Judging from the political 
! restorm surrounding the creation 
of the U.S. Consumer Financial 
Protection Bureau in 2010 and the 
appointment of its director last 
month, you’d have thought it was a 
government plot to kill our jobs and 
steal our freedom.
In truth, the work of providing 
some reasonable federal oversight 
of everyday consumer ! nancial 
products and services — bill 
collecting, personal credit ratings, 
residential mortgages, telemarketing, 
payday lending, check cashing, 
student loans — is remarkably 
ordinary.
Last week, for example, the 
CFPB published a 17-page proposal 
in the Federal Register, describing 
how it wants to de! ne “larger 
participants” in the debt-collection 
and credit-rating markets. It also 
asked for comments from the 
public and business. A ! nal rule is 
expected by mid-July.
" is prosaic exercise in 
governance was required by the 
Dodd-Frank ! nancial reform law 
in which Congress authorized the 
CFPB to regulate, among ! nancial 
other entities, “larger participants” in 
the markets for consumer ! nancial 
products o# ered by non-banks. " e 
law le$  de! ning “larger” to the CFPB.
Once a de! nition is ! nalized, 
CFPB will be able to research, 
propose, implement and enforce 
for the ! rst time national standards 
to ensure fairness and protect 
consumers from the Wild West, no-
rules approach that too o$ en has led 
to deceptive and abusive practices in 
these multi-billion-dollar industries.
" at’s when the ! nancial industry 
will really start to ! ght, of course, and 
the ! ght will be about money, no 
matter how many times you hear the 
words “freedom” and “job-killing.”
Money surely was the basis for 
furious industry lobbying against 
Dodd-Frank and the CFPB, assisted 
by the congressional Republicans 
who do industry’s bidding. " ey 
lost that battle when the law was 
enacted in 2010, but they extracted 
signi! cant concessions, one of 
which limited CFPB’s reach until it 
had a director.
Republicans worked to keep 
that from happening. " ey opposed 
President Barack Obama’s ! rst 
choice, Elizabeth Warren, a Harvard 
law professor and consumer activist 
who had pushed for the creation of 
the CFPB. A Treasury Department 
advisory appointment, which did not 
require Senate con! rmation, allowed 
Warren to oversee the agency’s ! rst 
year of operation, much of which 
involved building an organizational 
structure. She has since le$ 
Washington to run for a U.S. Senate 
seat from Massachusetts.
A$ er Republicans vowed to 
oppose any nominee for CFPB 
director, no matter how quali! ed, Mr. 
Obama used his presidential recess 
appointment authority in January to 
elevate Richard Cordray, a former 
Ohio attorney general heading 
CFPB’s enforcement department, to 
the position of director.
Under Cordray, the CFPB has 
lost no time pursuing initiatives to 
create reasonable national standards 
for ! nancial product markets 
that have had none for too long. 
On Wednesday, for example, it 
announced an investigation into 
bank overdra$  fees.
" e CFPB approach to regulation 
was evident in remarks delivered 
by Cordray at a recent hearing on 
payday loans in Birmingham, Ala. 
He acknowledged that 19 million 
American households are using the 
services — and paying $7.4 billion in 
fees each year for the privilege.
“We recognize the need for 
emergency credit,” Cordray said. 
“At the same time, it is important 
that these products actually help 
consumers, rather than harm them.” 
Seems pretty basic.
Properly cra$ ed rules covering 
! nancial products will protect 
consumers and the honest, 
responsible businesses that sell them. 
Only the scammers — in industry 
and government — need to worry.
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EDITORIAL CARTOON
Consumer protection advances 
despite ! erce opposition
Here we go again. Gas prices 
are  at more than $4 a gallon in 
some parts of the country. Unless 
they don’t drive, folks can’t escape 
the pump price pain. Businesses 
large and small that are dependent 
upon petroleum feel great pain.
There’s no doubt tensions in 
the Middle East, particularly in 
Iran, are a primary reason for 
rising oil prices. But so are better 
growth expectations and expected 
increased demand from countries 
such as India, China and Brazil.
Those expectations make Wall 
Street speculators salivate. And 
why wouldn’t they? If it appears 
they have a good bet that oil 
futures bought today may be 
worth more tomorrow and even 
more in a month, why wouldn’t 
they take that bet? Well, they are 
— Wall Street oil speculation is 
on the rise ... again. As President 
Obama said just recently, “When 
uncertainty increases, speculative 
trading on Wall Street can drive 
up prices even more.”
One of the big Wall Street 
banks has said each million 
barrels of net speculative length 
adds as much as 10 cents to the 
price of a barrel of crude oil. 
But, what does that mean to us 
when we fill our tanks? With a 
little math, you can determine 
the “speculative premium” on oil 
these days is around $23 a barrel 
— that translates into about an 
extra 56 cents for a gallon of gas.
I won’t bore you with the 
arithmetic, but that means if 
you fill up a Honda Civic, the 
speculative premium costs $7.39 
every time you fill-er-up. If you 
drive a Ford Explorer or F150, 
the total is $10.41 and $14.56, 
respectively.
If folks fill up once a week, the 
Civic owner is putting out $384.28 
more per year, the SUV owner 
$541.32 more, and the pickup 
owner $757.12 more. So yes, we’re 
talking real money and a real 
drain on families, businesses and 
our economic recovery.
There’s nothing wrong with 
speculation. We need speculators 
to have fully functional financial 
markets. It’s excessive speculation 
that becomes a problem. When one 
or two speculators (often big Wall 
Street banks) take huge positions, 
there’s bound to be a price impact. 
That’s why speculative position 
limits are necessary and must be 
implemented soon.
Over the long term, a national 
energy policy that includes 
things such as fuel efficiency 
standards, bio-energy and efforts 
to produce more domestic energy 
is also needed. For today though, 
limiting excessive Wall Street 
speculation won’t take us back to 
the days of $1.00 gas, but it will 
help limit the pump price pain.
Pump price pain
BARTON CHILTON
McClatchy-Tribune
THEIR WORD
8QLTXH FRPSHWLWLYH DQG GHYRXW
KXPDQLWDULDQ DUH MXVW D IHZ RI WKH ZRUGV
6,8VRIWEDOOSOD\HUVXVH WRGHVFULEH&RDFK
.HUUL%OD\ORFN
´6KH·V WKHPRVW FRPSHWLWLYH SHUVRQ ,·YH
HYHU PHW EXW LQFUHGLEO\ SHUVRQDO ZLWK KHU
SOD\HUVµ VHQLRU RXWÀHOGHU 0DOORU\ 'XUDQ
6HOOHUVVDLG´6KHUHDOO\GRHVFDUHDERXWXVDV
ERWKSHRSOHDQGSOD\HUVµ
'XUDQ6HOOHUVZKRJUDGXDWHVLQ0D\VDLG
VKHZLOOQHYHUIRUJHW%OD\ORFN·VNHHQQHVVDQG
WKHFRDFK·VUHODWLRQVKLSVZLWKSOD\HUVRQDQG
RIIWKHÀHOG³DQGDIWHU\HDUVDVKHDGFRDFK
DW 6,8 %OD\ORFN KDV EHHQ VHOHFWHG IRU WKH
ÀUVWWLPHWRWKH1DWLRQDO&ROOHJLDWH$WKOHWLFV
$VVRFLDWLRQ'LYLVLRQ6RIWEDOO&RPPLWWHH
6KH LV WKH RQO\ FRDFK LQ WKH 0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHWRSDUWLFLSDWHDORQJZLWK
QLQHRWKHU'LYLVLRQFRDFKHVLQWKHFRXQWU\
7KH FRPPLWWHH LV UHVSRQVLEOH IRU VHOHFWLQJ
WKHWHDPEUDFNHW IRU WKH1&$$6RIWEDOO
7RXUQDPHQW IURP  WR  DQG WKH
:RPHQ·V&ROOHJH:RUOG6HULHVLQ2NODKRPD
&LW\2NOD
%OD\ORFNKDVDPDVVHGPRUHWKDQZLQV
ZKLFKGRHVQRWLQFOXGHWKHVHDVRQDQG
WKUHH09&FKDPSLRQVKLSVWKURXJKWKH
VHDVRQ$W WKH VDPH WLPH VKH SURGXFHG 
$OO&RQIHUHQFHVHOHFWLRQV
6KH VWDUWHG DW 6RXWKHDVW 0LVVRXUL 6WDWH
DV D JUDGXDWH DVVLVWDQW DQG ODWHU GHFLGHG WR
VHHN RSSRUWXQLWLHV DV D KHDG FRDFK 6KH
GLGQ·WUHFHLYHUHVSRQVHVIRUMREVXQWLOIRUPHU
6,8VRIWEDOOFRDFK.D\%UHFKWHOVEDXHUZKR
FRDFKHG DW 6,8 IRU  \HDUV FRQWDFWHG KHU
IRUDVHFRQGFRDFKLQJDVVLVWDQWSRVLWLRQ
´6KHFDOOHGDQGDVNHGLI,ZDVLQWHUHVWHG
LQ WKH MRE DQG , VDLG \HV ULJKW DZD\
DOWKRXJK LW ZDV YHU\ OLWWOH SD\ EXW , WRRN
LWµ%OD\ORFNVDLG
%OD\ORFN VDLG VKH ZDV SURPRWHG WR
SLWFKLQJ FRDFK WKHQ WKH ÀUVW DVVLVWDQW DQG
ÀQDOO\ KHDG FRDFK 6KH KDV FRDFKHG DW 6,8
IRU\HDUV
%OD\ORFN VDLG VKH·V EHHQ EOHVVHG ZLWK
WKRVHZKR·YHKDGWKHGHVLUHWRFRPHDQGSOD\
IRUKHUDW6,8
´,GRQ·WWKLQNDQ\FRDFKLVZRUWKWKHLUVDOW
XQOHVV WKH\ KDYH JRRG SOD\HUVµ %OD\ORFN
VDLG ´6R ,·YH EHHQ YHU\ IRUWXQDWH WR KDYH
VRPHNLGVFRPHLQµ
'HVSLWHKHUWHDP·VDWKOHWLFDFKLHYHPHQWV
%OD\ORFN VDLG HYHU\ SOD\HU·V HGXFDWLRQ
VKRXOGWDNHSUHFHGHQFHRYHUWKHVSRUW 7KH
6DOXNLV· VRIWEDOO WHDPKDV WKHKLJKHVWJUDGH
SRLQWDYHUDJHRXWRIWKHVSRUWVDW6,8
´7KHUHLVQRTXHVWLRQDERXWLWµ%OD\ORFN
VDLG´7KHÀUVWGD\ZKHQSOD\HUVFRPHRQ
FDPSXVWKH\NQRZWKDWWKHLUPDLQMREKHUH
LVWRJHWDGHJUHH,WHOOSOD\HUVWRUHSUHVHQW
6,8DQGWKHFXOWXUHLWKDVHVWDEOLVKHGDWWKH
XQLYHUVLW\µ
6,8 VRIWEDOO SOD\HUV KDYH IXUWKHUHG D
WUDGLWLRQ RI DFDGHPLF DFKLHYHPHQW LQ WKH
FODVVURRPDQGRQDFRQIHUHQFHDQGQDWLRQDO
OHYHO7KHWHDPLVUDQNHGLQWKHWRSWHDPV
LQWKHQDWLRQ'XULQJKHUWHUPDVKHDGFRDFK
%OD\ORFN·V KDG  6FKRODU$WKOHWHV DQG 
$FDGHPLF$OO$PHULFDQV
6RSKRPRUHLQÀHOGHU7D\ORU2UVEXUQVDLG
%OD\ORFN LV OLNH D VHFRQG PRP WR SOD\HUV
EHFDXVHVKHDOZD\VFKHFNVRQWKHLUSURJUHVV
LQWKHFODVVURRPDQGRQWKHÀHOG
´6KH·V DOZD\V WKHUH IRU ZKHQ \RX QHHG
KHU6KH·VDOZD\VFKHHULQJ\RXRQQRPDWWHU
ZKDW DQG WKURXJK DQ\WKLQJµ 2UVEXUQ VDLG
´6KH·VQRWWKHQRUPDOFRDFKWKDWMXVWUHFUXLWV
DSOD\HUDQGWHOOV\RXWRSOD\6KHFDUHVDERXW
KHUSOD\HUVDQGZKDWWKH\GRDIWHUWKHLUIRXU
\HDUVDUHRYHUµ
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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Women’s softball coach Kerri Blaylock sits in the stands of Charlotte West Stadium.  Blaylock has been Coach for 13 years and 
has career record of 458-208 with three Missouri Valley Conference Championships.  In early February, Blaylock was selected 
to the NCAA Division I Softball Committee, making her the only representative from the MVC on the committee.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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&UHLJKWRQDQG:LFKLWD6WDWHKHDGOLQH09&WRXUQDPHQW
7KH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
WRXUQDPHQW VWDUWV 7KXUVGD\ DQG
WKHUH·V RQO\ WZR WHDPV ZLWK D
UHDOLVWLFVKRWDWWDNLQJWKHWLWOH
1R:LFKLWD6WDWH
09& DQG 1R  &UHLJKWRQ 
09&DUHWKHRQHDQGWZR
VHHGVLQWKHWRXUQDPHQWDQGWKH\·UH
WKHRQO\WZRWHDPVLQWKH09&WKDW
KDYH FRQVLVWHQWO\ SHUIRUPHG ZHOO
DOOVHDVRQ
&UHLJKWRQZDV WKHFUHDPRI WKH
FURSLQWKH9DOOH\XQWLODWKUHHJDPH
VNLG IURP )HE  WR  NQRFNHG
WKH WHDP GRZQ WR VHFRQG SODFH
7KH WKUHH ORVVHV ZHUH FDSSHG RII
E\ DQ  EORZRXW E\ :LFKLWD
6WDWH LQ2PDKD1HEZKLFKJDYH
WKH 6KRFNHUV WKH PRPHQWXP WKH\
QHHGHG WR WDNH WKH UHJXODUVHDVRQ
WLWOH
´7KHVKRWVZHKDGWRQLJKWZHUH
YHU\VLPLODUWRWKHVKRWVZHKDGDW
(YDQVYLOOH )HE µ &UHLJKWRQ
FRDFK *UHJ 0F'HUPRWW VDLG DIWHU
WKH%OXHMD\V·YLFWRU\DJDLQVW
WKH 6DOXNLV )HE  ´$QG VRPH
RI WKH VDPH VKRWV ZH KDG DJDLQVW
1RUWKHUQ ,RZD )HE  :LFKLWD
6WDWH WKDW JDPH ZDV MXVW DQ
DEHUUDWLRQ7KH\ZHUHRXWVWDQGLQJ
ZHZHUHQ·WYHU\JRRGµ
$ORQJZLWK WKHSRLQWYLFWRU\
LQ &UHLJKWRQ·V RZQ EXLOGLQJ
:LFKLWD6WDWHDOVRGHIHDWHG6,8E\
 SRLQWV -DQ  7KH PDUJLQ RI
GHIHDWZDVWKHODUJHVWLQ6,8KLVWRU\
´7KH\ ZHUH FOLFNLQJ RQ DOO
F\OLQGHUV IURP WKH EHJLQQLQJ<RX
KDYH WR JLYH WKHP FUHGLWµ 6,8
FRDFK&KULV/RZHU\VDLG
7KH 6KRFNHUV· RQO\ ORVVHV
FDPH DJDLQVW HLWKHU UDQNHG WHDPV
RU LQ RYHUWLPH DQG WKH\ KDYH WKH
EHVW VKRW DW DQ DWODUJH EHUWK LQWR
WKH 1&$$ WRXUQDPHQW LQ 0DUFK
&UHLJKWRQFRXOGODQGDQDWODUJHELG
DV ZHOO EXW LWV ORVV WR (YDQVYLOOH
SXWVWKHWHDPRQWKHEXEEOH
2WKHUWKDQWKH6KRFNHUVDQGWKH
%OXHMD\VWKHUH·VDORWRIPHGLRFULW\
LQ WKH ÀHOG 0LVVRXUL 6WDWH ODVW
VHDVRQ·V1RVHHG LVRQHRIÀYH
WHDPVWLHGDWLQFRQIHUHQFHSOD\
,QGLDQD 6WDWH ODVW VHDVRQ·V 09&
FKDPSLRQDQGORQHUHSUHVHQWDWLYHLQ
WKH1&$$WRXUQDPHQW ODVW VHDVRQ
IHOOWRWKHHLJKWVHHGWKLVVHDVRQDQG
ZLOOIDFHWKH6DOXNLVLQWKHRSHQLQJ
JDPH7KXUVGD\DWSP
7KH PHGLRFULW\ RI WKH 9DOOH\
ZLOO VKRZ DQG &UHLJKWRQ ZLOO JHW
DQRWKHU FKDQFH WR UHGHHP LWV ODVW
ORVV RI WKH UHJXODU VHDVRQ DJDLQVW
:LFKLWD 6WDWH LQ WKH FKDPSLRQVKLS
JDPH 6XQGD\ &UHLJKWRQ FRPHV
LQWR WKH WRXUQDPHQW DIWHU ZLQQLQJ
LWVODVWWKUHHJDPHVE\DWRWDORIIRXU
SRLQWVDQG:LFKLWD6WDWHKDVJRQH
RQDWHDULQLWVODVWJDPHV
ZLWKLWVRQO\ORVVFRPLQJWR'UDNH
LQWULSOHRYHUWLPH
8QOHVV VRPHWKLQJ VWUDQJH
KDSSHQV WKH KRWWHU WHDPZLOOZLQ
ZKLFKPHDQV:LFKLWD6WDWHZLOOEH
WKH09&FKDPSLRQ
&KHFNWRPRUURZ·VHGLWLRQRIWKH
'DLO\ (J\SWLDQ IRU WKH IXOO 09&
WRXUQDPHQWEUDFNHWDQGJDPHWLPHV
-RH5DJXVDKRVWV´7KH6DOXNL
5HSRUWµHYHU\7XHVGD\DWSP
RQ:,'%QHW7KH5HYROXWLRQZLWK
6DP'RQHWVDQG.\OH)LVKHU
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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Mike Eichholz, left, of Murphysboro, pretends to put on a newscast Saturday with his sons Carson, center, and Caden, right, at the Science 
Center in Carbondale.  To simulate a real newscast, children may put on a suit jacket, read the prompts and see themselves on the screen 
in front of the set. The Science Center houses many activities such as live animal demonstrations, a flight simulator and an assortment of 
science-related activities.  The center is located in University Mall and is open Wednesday through Sunday.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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&UHLJKWRQDQG:LFKLWD6WDWHKHDGOLQH09&WRXUQDPHQW
7KH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
WRXUQDPHQW VWDUWV 7KXUVGD\ DQG
WKHUH·V RQO\ WZR WHDPV ZLWK D
UHDOLVWLFVKRWDWWDNLQJWKHWLWOH
1R:LFKLWD6WDWH
09& DQG 1R  &UHLJKWRQ 
09&DUHWKHRQHDQGWZR
VHHGVLQWKHWRXUQDPHQWDQGWKH\·UH
WKHRQO\WZRWHDPVLQWKH09&WKDW
KDYH FRQVLVWHQWO\ SHUIRUPHG ZHOO
DOOVHDVRQ
&UHLJKWRQZDV WKHFUHDPRI WKH
FURSLQWKH9DOOH\XQWLODWKUHHJDPH
VNLG IURP )HE  WR  NQRFNHG
WKH WHDP GRZQ WR VHFRQG SODFH
7KH WKUHH ORVVHV ZHUH FDSSHG RII
E\ DQ  EORZRXW E\ :LFKLWD
6WDWH LQ2PDKD1HEZKLFKJDYH
WKH 6KRFNHUV WKH PRPHQWXP WKH\
QHHGHG WR WDNH WKH UHJXODUVHDVRQ
WLWOH
´7KHVKRWVZHKDGWRQLJKWZHUH
YHU\VLPLODUWRWKHVKRWVZHKDGDW
(YDQVYLOOH )HE µ &UHLJKWRQ
FRDFK *UHJ 0F'HUPRWW VDLG DIWHU
WKH%OXHMD\V·YLFWRU\DJDLQVW
WKH 6DOXNLV )HE  ´$QG VRPH
RI WKH VDPH VKRWV ZH KDG DJDLQVW
1RUWKHUQ ,RZD )HE  :LFKLWD
6WDWH WKDW JDPH ZDV MXVW DQ
DEHUUDWLRQ7KH\ZHUHRXWVWDQGLQJ
ZHZHUHQ·WYHU\JRRGµ
$ORQJZLWK WKHSRLQWYLFWRU\
LQ &UHLJKWRQ·V RZQ EXLOGLQJ
:LFKLWD6WDWHDOVRGHIHDWHG6,8E\
 SRLQWV -DQ  7KH PDUJLQ RI
GHIHDWZDVWKHODUJHVWLQ6,8KLVWRU\
´7KH\ ZHUH FOLFNLQJ RQ DOO
F\OLQGHUV IURP WKH EHJLQQLQJ<RX
KDYH WR JLYH WKHP FUHGLWµ 6,8
FRDFK&KULV/RZHU\VDLG
7KH 6KRFNHUV· RQO\ ORVVHV
FDPH DJDLQVW HLWKHU UDQNHG WHDPV
RU LQ RYHUWLPH DQG WKH\ KDYH WKH
EHVW VKRW DW DQ DWODUJH EHUWK LQWR
WKH 1&$$ WRXUQDPHQW LQ 0DUFK
&UHLJKWRQFRXOGODQGDQDWODUJHELG
DV ZHOO EXW LWV ORVV WR (YDQVYLOOH
SXWVWKHWHDPRQWKHEXEEOH
2WKHUWKDQWKH6KRFNHUVDQGWKH
%OXHMD\VWKHUH·VDORWRIPHGLRFULW\
LQ WKH ÀHOG 0LVVRXUL 6WDWH ODVW
VHDVRQ·V1RVHHG LVRQHRIÀYH
WHDPVWLHGDWLQFRQIHUHQFHSOD\
,QGLDQD 6WDWH ODVW VHDVRQ·V 09&
FKDPSLRQDQGORQHUHSUHVHQWDWLYHLQ
WKH1&$$WRXUQDPHQW ODVW VHDVRQ
IHOOWRWKHHLJKWVHHGWKLVVHDVRQDQG
ZLOOIDFHWKH6DOXNLVLQWKHRSHQLQJ
JDPH7KXUVGD\DWSP
7KH PHGLRFULW\ RI WKH 9DOOH\
ZLOO VKRZ DQG &UHLJKWRQ ZLOO JHW
DQRWKHU FKDQFH WR UHGHHP LWV ODVW
ORVV RI WKH UHJXODU VHDVRQ DJDLQVW
:LFKLWD 6WDWH LQ WKH FKDPSLRQVKLS
JDPH 6XQGD\ &UHLJKWRQ FRPHV
LQWR WKH WRXUQDPHQW DIWHU ZLQQLQJ
LWVODVWWKUHHJDPHVE\DWRWDORIIRXU
SRLQWVDQG:LFKLWD6WDWHKDVJRQH
RQDWHDULQLWVODVWJDPHV
ZLWKLWVRQO\ORVVFRPLQJWR'UDNH
LQWULSOHRYHUWLPH
8QOHVV VRPHWKLQJ VWUDQJH
KDSSHQV WKH KRWWHU WHDPZLOOZLQ
ZKLFKPHDQV:LFKLWD6WDWHZLOOEH
WKH09&FKDPSLRQ
&KHFNWRPRUURZ·VHGLWLRQRIWKH
'DLO\ (J\SWLDQ IRU WKH IXOO 09&
WRXUQDPHQWEUDFNHWDQGJDPHWLPHV
-RH5DJXVDKRVWV´7KH6DOXNL
5HSRUWµHYHU\7XHVGD\DWSP
RQ:,'%QHW7KH5HYROXWLRQZLWK
6DP'RQHWVDQG.\OH)LVKHU
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
-2(5$*86$
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Mike Eichholz, left, of Murphysboro, pretends to put on a newscast Saturday with his sons Carson, center, and Caden, right, at the Science 
Center in Carbondale.  To simulate a real newscast, children may put on a suit jacket, read the prompts and see themselves on the screen 
in front of the set. The Science Center houses many activities such as live animal demonstrations, a flight simulator and an assortment of 
science-related activities.  The center is located in University Mall and is open Wednesday through Sunday.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
NewcomersWRQHZV
! e following editorial appeared in 
the St. Louis Post-Dispatch on Friday:
Judging from the political 
! restorm surrounding the creation 
of the U.S. Consumer Financial 
Protection Bureau in 2010 and the 
appointment of its director last 
month, you’d have thought it was a 
government plot to kill our jobs and 
steal our freedom.
In truth, the work of providing 
some reasonable federal oversight 
of everyday consumer ! nancial 
products and services — bill 
collecting, personal credit ratings, 
residential mortgages, telemarketing, 
payday lending, check cashing, 
student loans — is remarkably 
ordinary.
Last week, for example, the 
CFPB published a 17-page proposal 
in the Federal Register, describing 
how it wants to de! ne “larger 
participants” in the debt-collection 
and credit-rating markets. It also 
asked for comments from the 
public and business. A ! nal rule is 
expected by mid-July.
" is prosaic exercise in 
governance was required by the 
Dodd-Frank ! nancial reform law 
in which Congress authorized the 
CFPB to regulate, among ! nancial 
other entities, “larger participants” in 
the markets for consumer ! nancial 
products o# ered by non-banks. " e 
law le$  de! ning “larger” to the CFPB.
Once a de! nition is ! nalized, 
CFPB will be able to research, 
propose, implement and enforce 
for the ! rst time national standards 
to ensure fairness and protect 
consumers from the Wild West, no-
rules approach that too o$ en has led 
to deceptive and abusive practices in 
these multi-billion-dollar industries.
" at’s when the ! nancial industry 
will really start to ! ght, of course, and 
the ! ght will be about money, no 
matter how many times you hear the 
words “freedom” and “job-killing.”
Money surely was the basis for 
furious industry lobbying against 
Dodd-Frank and the CFPB, assisted 
by the congressional Republicans 
who do industry’s bidding. " ey 
lost that battle when the law was 
enacted in 2010, but they extracted 
signi! cant concessions, one of 
which limited CFPB’s reach until it 
had a director.
Republicans worked to keep 
that from happening. " ey opposed 
President Barack Obama’s ! rst 
choice, Elizabeth Warren, a Harvard 
law professor and consumer activist 
who had pushed for the creation of 
the CFPB. A Treasury Department 
advisory appointment, which did not 
require Senate con! rmation, allowed 
Warren to oversee the agency’s ! rst 
year of operation, much of which 
involved building an organizational 
structure. She has since le$ 
Washington to run for a U.S. Senate 
seat from Massachusetts.
A$ er Republicans vowed to 
oppose any nominee for CFPB 
director, no matter how quali! ed, Mr. 
Obama used his presidential recess 
appointment authority in January to 
elevate Richard Cordray, a former 
Ohio attorney general heading 
CFPB’s enforcement department, to 
the position of director.
Under Cordray, the CFPB has 
lost no time pursuing initiatives to 
create reasonable national standards 
for ! nancial product markets 
that have had none for too long. 
On Wednesday, for example, it 
announced an investigation into 
bank overdra$  fees.
" e CFPB approach to regulation 
was evident in remarks delivered 
by Cordray at a recent hearing on 
payday loans in Birmingham, Ala. 
He acknowledged that 19 million 
American households are using the 
services — and paying $7.4 billion in 
fees each year for the privilege.
“We recognize the need for 
emergency credit,” Cordray said. 
“At the same time, it is important 
that these products actually help 
consumers, rather than harm them.” 
Seems pretty basic.
Properly cra$ ed rules covering 
! nancial products will protect 
consumers and the honest, 
responsible businesses that sell them. 
Only the scammers — in industry 
and government — need to worry.
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EDITORIAL CARTOON
Consumer protection advances 
despite ! erce opposition
Here we go again. Gas prices 
are  at more than $4 a gallon in 
some parts of the country. Unless 
they don’t drive, folks can’t escape 
the pump price pain. Businesses 
large and small that are dependent 
upon petroleum feel great pain.
There’s no doubt tensions in 
the Middle East, particularly in 
Iran, are a primary reason for 
rising oil prices. But so are better 
growth expectations and expected 
increased demand from countries 
such as India, China and Brazil.
Those expectations make Wall 
Street speculators salivate. And 
why wouldn’t they? If it appears 
they have a good bet that oil 
futures bought today may be 
worth more tomorrow and even 
more in a month, why wouldn’t 
they take that bet? Well, they are 
— Wall Street oil speculation is 
on the rise ... again. As President 
Obama said just recently, “When 
uncertainty increases, speculative 
trading on Wall Street can drive 
up prices even more.”
One of the big Wall Street 
banks has said each million 
barrels of net speculative length 
adds as much as 10 cents to the 
price of a barrel of crude oil. 
But, what does that mean to us 
when we fill our tanks? With a 
little math, you can determine 
the “speculative premium” on oil 
these days is around $23 a barrel 
— that translates into about an 
extra 56 cents for a gallon of gas.
I won’t bore you with the 
arithmetic, but that means if 
you fill up a Honda Civic, the 
speculative premium costs $7.39 
every time you fill-er-up. If you 
drive a Ford Explorer or F150, 
the total is $10.41 and $14.56, 
respectively.
If folks fill up once a week, the 
Civic owner is putting out $384.28 
more per year, the SUV owner 
$541.32 more, and the pickup 
owner $757.12 more. So yes, we’re 
talking real money and a real 
drain on families, businesses and 
our economic recovery.
There’s nothing wrong with 
speculation. We need speculators 
to have fully functional financial 
markets. It’s excessive speculation 
that becomes a problem. When one 
or two speculators (often big Wall 
Street banks) take huge positions, 
there’s bound to be a price impact. 
That’s why speculative position 
limits are necessary and must be 
implemented soon.
Over the long term, a national 
energy policy that includes 
things such as fuel efficiency 
standards, bio-energy and efforts 
to produce more domestic energy 
is also needed. For today though, 
limiting excessive Wall Street 
speculation won’t take us back to 
the days of $1.00 gas, but it will 
help limit the pump price pain.
Pump price pain
BARTON CHILTON
McClatchy-Tribune
THEIR WORD
8QLTXH FRPSHWLWLYH DQG GHYRXW
KXPDQLWDULDQ DUH MXVW D IHZ RI WKH ZRUGV
6,8VRIWEDOOSOD\HUVXVH WRGHVFULEH&RDFK
.HUUL%OD\ORFN
´6KH·V WKHPRVW FRPSHWLWLYH SHUVRQ ,·YH
HYHU PHW EXW LQFUHGLEO\ SHUVRQDO ZLWK KHU
SOD\HUVµ VHQLRU RXWÀHOGHU 0DOORU\ 'XUDQ
6HOOHUVVDLG´6KHUHDOO\GRHVFDUHDERXWXVDV
ERWKSHRSOHDQGSOD\HUVµ
'XUDQ6HOOHUVZKRJUDGXDWHVLQ0D\VDLG
VKHZLOOQHYHUIRUJHW%OD\ORFN·VNHHQQHVVDQG
WKHFRDFK·VUHODWLRQVKLSVZLWKSOD\HUVRQDQG
RIIWKHÀHOG³DQGDIWHU\HDUVDVKHDGFRDFK
DW 6,8 %OD\ORFN KDV EHHQ VHOHFWHG IRU WKH
ÀUVWWLPHWRWKH1DWLRQDO&ROOHJLDWH$WKOHWLFV
$VVRFLDWLRQ'LYLVLRQ6RIWEDOO&RPPLWWHH
6KH LV WKH RQO\ FRDFK LQ WKH 0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHWRSDUWLFLSDWHDORQJZLWK
QLQHRWKHU'LYLVLRQFRDFKHVLQWKHFRXQWU\
7KH FRPPLWWHH LV UHVSRQVLEOH IRU VHOHFWLQJ
WKHWHDPEUDFNHW IRU WKH1&$$6RIWEDOO
7RXUQDPHQW IURP  WR  DQG WKH
:RPHQ·V&ROOHJH:RUOG6HULHVLQ2NODKRPD
&LW\2NOD
%OD\ORFNKDVDPDVVHGPRUHWKDQZLQV
ZKLFKGRHVQRWLQFOXGHWKHVHDVRQDQG
WKUHH09&FKDPSLRQVKLSVWKURXJKWKH
VHDVRQ$W WKH VDPH WLPH VKH SURGXFHG 
$OO&RQIHUHQFHVHOHFWLRQV
6KH VWDUWHG DW 6RXWKHDVW 0LVVRXUL 6WDWH
DV D JUDGXDWH DVVLVWDQW DQG ODWHU GHFLGHG WR
VHHN RSSRUWXQLWLHV DV D KHDG FRDFK 6KH
GLGQ·WUHFHLYHUHVSRQVHVIRUMREVXQWLOIRUPHU
6,8VRIWEDOOFRDFK.D\%UHFKWHOVEDXHUZKR
FRDFKHG DW 6,8 IRU  \HDUV FRQWDFWHG KHU
IRUDVHFRQGFRDFKLQJDVVLVWDQWSRVLWLRQ
´6KHFDOOHGDQGDVNHGLI,ZDVLQWHUHVWHG
LQ WKH MRE DQG , VDLG \HV ULJKW DZD\
DOWKRXJK LW ZDV YHU\ OLWWOH SD\ EXW , WRRN
LWµ%OD\ORFNVDLG
%OD\ORFN VDLG VKH ZDV SURPRWHG WR
SLWFKLQJ FRDFK WKHQ WKH ÀUVW DVVLVWDQW DQG
ÀQDOO\ KHDG FRDFK 6KH KDV FRDFKHG DW 6,8
IRU\HDUV
%OD\ORFN VDLG VKH·V EHHQ EOHVVHG ZLWK
WKRVHZKR·YHKDGWKHGHVLUHWRFRPHDQGSOD\
IRUKHUDW6,8
´,GRQ·WWKLQNDQ\FRDFKLVZRUWKWKHLUVDOW
XQOHVV WKH\ KDYH JRRG SOD\HUVµ %OD\ORFN
VDLG ´6R ,·YH EHHQ YHU\ IRUWXQDWH WR KDYH
VRPHNLGVFRPHLQµ
'HVSLWHKHUWHDP·VDWKOHWLFDFKLHYHPHQWV
%OD\ORFN VDLG HYHU\ SOD\HU·V HGXFDWLRQ
VKRXOGWDNHSUHFHGHQFHRYHUWKHVSRUW 7KH
6DOXNLV· VRIWEDOO WHDPKDV WKHKLJKHVWJUDGH
SRLQWDYHUDJHRXWRIWKHVSRUWVDW6,8
´7KHUHLVQRTXHVWLRQDERXWLWµ%OD\ORFN
VDLG´7KHÀUVWGD\ZKHQSOD\HUVFRPHRQ
FDPSXVWKH\NQRZWKDWWKHLUPDLQMREKHUH
LVWRJHWDGHJUHH,WHOOSOD\HUVWRUHSUHVHQW
6,8DQGWKHFXOWXUHLWKDVHVWDEOLVKHGDWWKH
XQLYHUVLW\µ
6,8 VRIWEDOO SOD\HUV KDYH IXUWKHUHG D
WUDGLWLRQ RI DFDGHPLF DFKLHYHPHQW LQ WKH
FODVVURRPDQGRQDFRQIHUHQFHDQGQDWLRQDO
OHYHO7KHWHDPLVUDQNHGLQWKHWRSWHDPV
LQWKHQDWLRQ'XULQJKHUWHUPDVKHDGFRDFK
%OD\ORFN·V KDG  6FKRODU$WKOHWHV DQG 
$FDGHPLF$OO$PHULFDQV
6RSKRPRUHLQÀHOGHU7D\ORU2UVEXUQVDLG
%OD\ORFN LV OLNH D VHFRQG PRP WR SOD\HUV
EHFDXVHVKHDOZD\VFKHFNVRQWKHLUSURJUHVV
LQWKHFODVVURRPDQGRQWKHÀHOG
´6KH·V DOZD\V WKHUH IRU ZKHQ \RX QHHG
KHU6KH·VDOZD\VFKHHULQJ\RXRQQRPDWWHU
ZKDW DQG WKURXJK DQ\WKLQJµ 2UVEXUQ VDLG
´6KH·VQRWWKHQRUPDOFRDFKWKDWMXVWUHFUXLWV
DSOD\HUDQGWHOOV\RXWRSOD\6KHFDUHVDERXW
KHUSOD\HUVDQGZKDWWKH\GRDIWHUWKHLUIRXU
\HDUVDUHRYHUµ
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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Women’s softball coach Kerri Blaylock sits in the stands of Charlotte West Stadium.  Blaylock has been Coach for 13 years and 
has career record of 458-208 with three Missouri Valley Conference Championships.  In early February, Blaylock was selected 
to the NCAA Division I Softball Committee, making her the only representative from the MVC on the committee.
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,OOLQRLV FDVW HDUO\ EDOORWV0RQGD\
WKH ÀUVW GD\ SROOV RSHQHG IRU D
SULPDU\ HOHFWLRQ XQGHU D QHZ
UHGLVWULFWLQJ PDS WKDW FRXOG KHOS
WZHDN WKH EDODQFH RI SRZHU LQ
6SULQJÀHOGDQG:DVKLQJWRQ
,OOLQRLV ZLOO EH D EDWWOHJURXQG
IRU 86 +RXVH UDFHV DQG WKH
QHZ 'HPRFUDWGUDZQ PDS FRXOG
FRPSURPLVH WKH 5HSXEOLFDQ
PDMRULW\ LQ ,OOLQRLV· FRQJUHVVLRQDO
GHOHJDWLRQ 7KH VWDWH·V 0DUFK 
SULPDU\ DOVR LQFOXGHV QRPLQDWLQJ
FRQWHVWV IRU SUHVLGHQW FRXQW\
RIÀFHV DQG WKH ,OOLQRLV+RXVH DQG
6HQDWHZKLFK'HPRFUDWVFRQWURO
(OHFWLRQ RIÀFLDOV KRSHG WKDW
WKH FORVH 5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO
SULPDU\DQGQHZFDQGLGDWHVLQRWKHU
UDFHV ZRXOG GULYH SDUWLFLSDWLRQ
1HDUO\PLOOLRQSHRSOHRUDURXQG
SHUFHQWRIYRWHUVLQ,OOLQRLVFDVW
HDUO\EDOORWVLQWKH1RYHPEHU
HOHFWLRQ DFFRUGLQJ WR WKH 6WDWH
%RDUGRI(OHFWLRQV
,W ZDV WRR HDUO\ WR JDXJH
SDUWLFLSDWLRQ E\ 0RQGD\ HOHFWLRQ
RIÀFLDOV VDLG EXW YRWHUV ZHUH
WULFNOLQJ LQWR SROOLQJ SODFHV ZLWK
WKHHFRQRP\MREVDQGHGXFDWLRQRQ
WKHLUPLQGV
,Q FHQWUDO ,OOLQRLV +RZDUG
:DNHODQGDQGKLVZLIH-R\FHERWK
5HSXEOLFDQV FDVW HDUO\ EDOORWV LQ
8UEDQD
:DNHODQG D UHWLUHG 8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLV DVVRFLDWH GHDQ RI
HQJLQHHULQJ VDLG KLV WRS LVVXHV
LQFOXGHG WKHHFRQRP\SDUWLFXODUO\
KLJKVSHQGLQJOHYHOV
´,GRQ·WVHHKRZZHFDQPDQDJH
WKHGHEWOHYHOVDQGWKDWVWXIIZH·UH
KHDULQJ DERXW QRZµ VDLG WKH
\HDUROG´:HMXVWFDQ·WOLYHWKDW
ZD\:H·UHSURPLVLQJWRRPXFKIRU
WKHIXWXUHIRUHYHU\ERG\µ
:DNHODQGVDLGDOWKRXJKKH·VQRW
HQWKXVLDVWLFKHVXSSRUWV865HS
7LP -RKQVRQ D 5HSXEOLFDQ ZKR
IDFHV SULPDU\ FRPSHWLWLRQ IRU WKH
ÀUVWWLPHLQDGHFDGHDQGKDVEHHQ
WDUJHWHG E\ QDWLRQDO 'HPRFUDWV
DV D SRWHQWLDO SLFNXS 8QGHU WKH
VWDWH·VQHZSROLWLFDOPDS-RKQVRQ·V
GLVWULFW FRYHUV D PXFK ELJJHU
VHFWLRQ RI FHQWUDO ,OOLQRLV WR WKH
0LVVRXULOLQH
,Q&KLFDJRORFDWLRQVRSHQHG
0RQGD\ IRU HDUO\ YRWLQJ ZKLFK
UXQVWKURXJK0DUFK
$PRQJ WKRVH YRWLQJ HDUO\ LQ
&KLFDJR ZDV 6HUJLR 0RUHQR 
ZKR VDLG HGXFDWLRQ WKH HFRQRP\
DQG LPPLJUDWLRQ ZHUH WKH LVVXHV
KHZDVPRVWFRQFHUQHGDERXW7KH
&KLFDJRUHVLGHQW³ZKRZDVERUQ
LQWKH86EXWKDVIDPLO\PHPEHUV
ZKR DUH 0H[LFDQ LPPLJUDQWV ³
ZRUNV WKH JUDYH\DUG VKLIW DW D
IDFWRU\DQGDWWHQGVFROOHJHFODVVHV
GXULQJWKHGD\
7KH VHUYLFH VDLG LW ZLOO ZRUN
WR ÀQG RSSRUWXQLWLHV IRU DIIHFWHG
HPSOR\HHV WR ZRUN DW RWKHU
IDFLOLWLHVDQGVWDWHGWKDWGXULQJWKH
ODVWIRXU\HDUVLWUHGXFHG
SRVLWLRQVZLWKRXWOD\LQJRIIDVLQJOH
FDUHHUHPSOR\HH
$VDVHOIVXSSRUWLQJJRYHUQPHQW
HQWHUSULVH WKH 3RVWDO 6HUYLFH
UHDFKHVHYHU\DGGUHVVLQWKHFRXQWU\
²PLOOLRQUHVLGHQFHVEXVLQHVVHV
DQGSRVWRIÀFHER[HV 7KHVHUYLFH
GRHV QRW UHFHLYH WD[ GROODUV IRU
RSHUDWLQJH[SHQVHV UHO\LQJ LQVWHDG
RQ WKH VDOH RI SRVWDJH VWDPSV
SURGXFWV DQG VHUYLFHV WR IXQG LWV
RSHUDWLRQVDFFRUGLQJWRLWVZHEVLWH
$QRWKHU PDLO SURFHVVLQJ
IDFLOLW\ LQ ,OOLQRLV ² &HQWUDOLD DQG
WZR LQ .HQWXFN\ ² 3DGXFDK DQG
2ZHQVERUR ²ZLOO DOVRPRYH WKHLU
RSHUDWLRQVWR(YDQVYLOOH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
&RXQFLOPDQ /HH )URQDEDUJHU
VDLGLQDQHPDLOKHZDVSDUWLFXODUO\
FRQFHUQHG DERXW WKH SRWHQWLDO ORVV
RIWKHIRUHQVLFVODE
´1RWKDYLQJWKDWVHUYLFHORFDOO\
ZLOO PHDQ QRW RQO\ MRE ORVVHV EXW
DOVRDJUHDWGHOD\LQWHVWUHVXOWVIRU
ORFDOODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVKHUH
LQVRXWKHUQ,OOLQRLV,WZLOODOVRDGG
WRWKHH[SHQVHVRIWKHVHDJHQFLHVDV
WKH\ZLOOKDYHWRWUDYHOWRWKH0HWUR
(DVW DUHD WR DFFHVV ODE VHUYLFHVµ
)URQDEDUJHUVDLG
+HVDLGLWVHHPHGOLNHDOORIWKH
UHJLRQ·VOHJLVODWRUVZHUHDJDLQVWWKH
FORVLQJV EHFDXVH WKH DUHD DOUHDG\
ODFNV HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV
EXW LW ZDV VWLOO YHU\ HDUO\ LQ WKH
EXGJHW SURFHVV VR WKHUH FRXOG EH
FKDQJHVWRWKHSODQ
)URQDEDUJHU VDLG WKHUH ZLOO EH
PRUHGHEDWHEHIRUHDQ\ÀQDODFWLRQ
LVWDNHQ
&RXQFLOPDQ :LVVPDQ VDLG KH
WKRXJKWWKHVWDWH·VÀQDQFLDOSUREOHPV
ZHUH FDXVHG E\ D FRPELQDWLRQ RI
UHJXODWRU\ IDLOXUH DW WKH IHGHUDO
OHYHO DQG WKHÀVFDO LUUHVSRQVLELOLW\
RI WKH IRUPHU JRYHUQRU RI ,OOLQRLV
5RG%ODJRMHYLFKDQGRWKHUHOHFWHG
RIÀFLDOVLQ6SULQJÀHOG
´%ODJRMHYLFK WKUHZ WKH VWDWH
ULJKWRYHUWKHHGJHµ:LVVPDQVDLG
+HVDLGKHEHOLHYHG&DUERQGDOH
DQG RWKHU VLPLODUVL]HG FLWLHV LQ
,OOLQRLV DUH EHLQJ SHQDOL]HG LQ
SDUW EHFDXVH RI ULVN\ OHQGLQJ DQG
PRUWJDJH SUDFWLFHV WKDW OHG WR WKH
ÀQDQFLDOFULVLV
´&DUERQGDOH GLG QRW LQYHQW
GHIDXOWVZDSVµ:LVVPDQVDLG´<HW
ZHKDYHWRSD\WKHFRQVHTXHQFHVµ
+HVDLGKHWKRXJKWWKHJRYHUQRU·V
SODQWREDODQFHWKHEXGJHWSODFHGDQ
XQIDLU EXUGHQ RQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV·
WD[SD\HUV
:LVVPDQ VDLG KH XQGHUVWRRG
WKHVWDWH LV LQEDGÀVFDOVKDSHEXW
EHOLHYHV VWDWH OHJLVODWRUV QHHG WR
ÀQGZD\VWREDODQFHWKHEXGJHWWKDW
DUHIDLU&DUERQGDOHDQGPRVWRWKHU
PXQLFLSDOLWLHV LQ ,OOLQRLV RSHUDWH
ZLWKLQWKHLUÀQDQFLDOPHDQVDQGWKH
VWDWHVKRXOGWRRKHVDLG
´$W WKH HQG RI WKH GD\ ZH DUH
SD\LQJRXUELOOVµ:LVVPDQVDLG
2WKHU UHJLRQDO IDFLOLWLHV WKDW
ZRXOG FORVH XQGHU WKH JRYHUQRU·V
SODQ LQFOXGH WKH ,OOLQRLV <RXWK
&HQWHU LQ 0XUSK\VERUR DQG WKH
7DPPV &RUUHFWLRQDO &HQWHU LQ
7DPPVZKLFKHPSOR\DQG
VWDIIPHPEHUVUHVSHFWLYHO\
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
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(DUO\YRWLQJEHJLQVIRU,OOLQRLVҋ0DUFKSULPDU\
623+,$7$5((1
$VVRFLDWHG3UHVV
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 *UHHNFKHHVH
 0DNHVDLUWLJKW
 7KULOOHG
 +DUGO\BB
VHOGRP
 :HVW3RLQW
VWXGHQW
 $IWHUEDWK
ZUDSDURXQG
 BBXSMRLQ
IRUFHV
 $VFHQGHG
 :RPDQL]HU·V
JODQFH
 5HJLVWHUV
 0DULQHDOJDH
 BBDQGUHHO
ILVKLQJLWHPV
 'DQJHU
 ´%\H-DFTXHVµ
 3DOH
 )DWDOLW\
 BB DZD\
GLVPLVV
 ´BB$EQHUµ
 5HDVRQWR
ZHDUDWUXVV
 6RUURZIXO
 :LQJHGKRUVH
RIP\WK
 %LOOWR&KHOVHD
 'UDZIRUWKDV
DUHVSRQVH
 &RPSHWH
 ,QWKLVORFDWLRQ
 1RORQJHUIUHVK
 :DJHU
 %RQHWDQG
.XGURZ
 +DSSHQ
 7D[L
 &KLQDRUGHUHU·V
VHOHFWLRQ
 $GHSW
 ´7KH%HHKLYH
6WDWHµ
 ,QFLWH
 &OXPV\IHOORZ
 ,QWHUQDOVS\
 +HUW]ULYDO
 &OXWFKHG
 *RULOODV
 )UHHIRUDOO
 ,QDOD]\ZD\
'2:1
 *LYHDSDUW\IRU
 BBWKRXJK
DOEHLW
 'URSRIVRUURZ
 /LNHD%ULQN·V
WUXFN
 %XUQZLWKOLTXLG
 'XPERIHDWXUH
 ´0XFKBB
$ERXW1RWKLQJµ
 'LPLQLVK
 *XLGHGLUHFW
 7KUHDWHQLQJ
GRJ
 7KHDWHUER[
 ´BBZDV,HUH,
VDZ(OEDµ
 ([SORLWIHDW
 BB'LDPRQG
3KLOOLSV
 $VVLVWDQWV
 ,GOHWDON
 'RQNH\V
 BBZLWK
KDQGOHG
 1HZ'HOKLBB
 +DLUSLHFH
 &KLOH·VUDQJH
 &RVWO\FURZQ
 +HOO
 $OORZ
 &RORU
 3RUWLRQ
 0DNHDODS
 $SSDUHO
 6PDOO%%4
 %RWFK
 'ULQNOLNH)LGR
 'DLU\SURGXFW
 1DUURZERDW
 :LOGFDW
 3HUFKHGXSRQ
 6WRU\
 $UULYH
 /RVWYLWDOIOXLG
 /RXQJHDURXQG
 6PDOOZKLUOSRRO
 )RXUTWV
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Get 
ready for another great learning 
experience. Your ability to 
concentrate will be enhanced 
marvelously for the next two days. 
Resist the temptation to splurge.
Taurus — Today is an 8 — Edit 
the presentation again for clarity 
and brevity. You’re entering a 
two-day domestic phase. Get 
practical, and watch for a new 
source of inspiration.
Gemini — Today is a 6 — An 
antique figures into your plans. 
Go over financial information 
with an expert. Step into the 
spotlight, and let it rip. Sing out 
for what you care about.
Cancer — Today is a 7 — Speak, 
email and send your messages 
out. You may be under a bit 
more pressure. Slow down and 
think it over. Let your partner 
choose the color.
Leo — Today is an 8 — Little 
successes add up. Enjoy 
gorgeous moments. Your good 
manners gain you brownie 
points. Network socially, and 
spread the good vibes around.
Virgo — Today is a 7 — Writing, 
recording and communications 
go well today. Prepare in private 
for the attention that’s coming 
later. Go over planning and 
schedules. Edit the speech down 
to it’s most powerful form.
Libra — Today is a 7 — You’re 
probably thinking about it too 
much. Trust your instincts for 
a brilliant solution. Be open to 
new ideas, even if they seem 
crazy.
Scorpio — Today is a 9 — You 
don’t have to do the boring 
stuff. Delegate to someone 
who’s better than you at that, 
and focus on what you do best. 
Reward with rest and relaxation.
Sagittarius — Today is a 9 — 
There’s gain without pain, although 
it does require discipline. You can 
be very convincing now, and move 
forward with celerity. Don’t dodge 
the acknowledgement.
Capricorn — Today is an 8 — 
You can get farther when you 
team up with a partner. You get 
a boost of confidence. Go ahead 
and dream. A plan, a team and 
actions make it real.
Aquarius — Today is a 6  — 
Solving problems comes easily, 
especially when you let your 
higher sense prevail. Creativity 
flows, and it’s so romantic ... share 
it with someone interesting.
Pisces — Today is an 8 — 
You find new answers to old 
questions. You’re motivated to 
take action. You’re imaginative, 
inspired and just plain lucky. 
Take a step.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PRAGH
MURTS
DLOETD
EEECDX
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CYNIC THINK EXEMPT FOSSILJumbles:
Answer: The retired hockey player lived here — 
IN THE STICKS
(Answers tomorrow)
A
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6ZLWFKLQJIURPFRDOLVQRWDQRSWLRQ\HW
$OWKRXJK VWXGHQWV IURP WKH
%H\RQG&RDOFDPSDLJQDUHSXVKLQJ
IRU DOWHUQDWLYH RSWLRQV WR SURYLGH
HQHUJ\ RQ FDPSXV LW·V OLNHO\ WKH
XQLYHUVLW\ZLOOQRWVZLWFKIURPFRDO
DQ\WLPHLQWKHQHDUIXWXUH
7KH JURXS PHW 0RQGD\ ZLWK
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ 3KLO
*DWWRQGLUHFWRURISODQWDQGVHUYLFH
RSHUDWLRQV DQG .HYLQ %DPH YLFH
FKDQFHOORU IRU DGPLQLVWUDWLRQ DQG
ÀQDQFHWRGLVFXVVDOWHUQDWLYHVWRWKH
FDPSXV·VFRDOSODQW
´$V DQ LQVWLWXWLRQ RI KLJKHU
OHDUQLQJ ZH KDYH D UHVSRQVLELOLW\
WR VKRZ OHDGHUVKLS RQ JOREDO
ZDUPLQJµ VDLG 'DQLHO <RXQNHU
D VHQLRU IURP 'RZQHU·V *URYH
VWXG\LQJSKLORVRSK\SUHODZ
7KH GDQJHUV RI FRDO KH VDLG
LQFOXGH WKH UHOHDVH RI KD]DUGRXV
SROOXWDQWV VXFK DV OHDG DUVHQLF
DQG PHUFXU\ ,W DOVR KDV D OLQN WR
DVWKPD OXQJ FDQFHU ELUWK GHIHFWV
DQGFDUGLRYDVFXODUGLVHDVH<RXQNHU
VDLGWKHVHHPLVVLRQVDUHXQDYRLGDEOH
HYHQZLWKVWDWHRIWKHDUWVFUXEEHUV
DQG WHFKQRORJ\ +H DOVR VDLG WKH
FRDO SODQW·V HPLVVLRQV YLRODWHV WKH
(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\·V
UHJXODWLRQV
*DWWRQ WROG <RXQNHU KLV SRLQW
ZDVLUUHOHYDQWEHFDXVHWKHYLRODWLRQ
UHIHUV WR ZKHQ WKH PDLQ ERLOHU LV
VKXW GRZQ IRU FOHDQLQJ +H VDLG
ZKHQLW·VVKXWGRZQWKHPRQLWRULQJ
V\VWHPLVWXUQHGRIIDVZHOOZKLFK
PDNHV WKH V\VWHP DSSHDU RIÁLQH
:LWKWKDWLVVXHQRWLÀFDWLRQVDUHVHQW
WRWKH(3$VRWKHSODQWLVQ·WDFWXDOO\
GRLQJDQ\WKLQJZURQJKHVDLG7KDW
WLPH LV W\SLFDOO\ XVHG WR VZLWFK WR
QDWXUDOJDV*DWWRQVDLG
+HDOVRVDLGWKHXQLYHUVLW\·VFRDO
SODQW SXWV RXW DQ LQFUHGLEO\ VPDOO
DPRXQWRIPHUFXU\EXWGHFOLQHGWR
VSHFLI\ WKH H[DFW DPRXQW +H VDLG
LW·V QRW VRPHWKLQJ WR EH ZRUULHG
DERXW
<RXQNHU VDLG KH VWLOO WKLQNV
VZLWFKLQJ IURP FRDO ZRXOG EH
EHQHÀFLDO+HVDLG%H\RQG&RDOKDV
IRXUUHTXHVWVIRUWKHDGPLQLVWUDWLRQ
7KH ÀUVW UHTXHVW LV IRU WKH
XQLYHUVLW\ WR VROLFLW ELGV IURP
FRQWUDFWRUV WR FORVH WKH FRDO
ERLOHUVE\ 0D\  LQ IDYRU RI
DOWHUQDWLYHHQHUJ\7KLVSODQZRXOG
LQFOXGH ÀQGLQJ VRODU JHRWKHUPDO
DQG FDUERQ QHXWUDO ELRIXHOV QRW
LQFOXGLQJ FRUQ RU RWKHU LQHIÀFLHQW
HWKDQRO <RXQNHU DVNHG WKH ELGV
EHPDGH SXEOLF RQ WKH XQLYHUVLW\·V
ZHEVLWH DQG UHTXHVWHG ÀYH ELGV EH
UHFHLYHGE\0D\
%H\RQG &RDO DOVR UHTXHVWV DOO
HQHUJ\ V\VWHPV EH FRPSOHWHG E\
$XJZKLFK<RXQNHUVDLG
ZRXOGEHSRVVLEOH
&KHQJ VDLG WKH JRDO WR UHFHLYH
ELGVIURPFRQWUDFWRUVLVXQUHDOLVWLF
´&RQWUDFWRUVDUHQRWJRLQJWRSXW
LQWKHWLPHWKDWZHZRXOGQHHGWRSXW
VHULRXV ELGV WR FORVH RXU FRDO ERLOHU
ZKHQ WKH\NQRZZH·UHQRWJRLQJ WR
FORVHRXUPDLQERLOHUµVKHVDLG
7KH VWDWH SURFXUHPHQW UHTXLUHV
WKH XQLYHUVLW\ WR KDYH VHULRXV
LQWHQWLRQV EHIRUH UHTXHVWLQJ ELGV
&KHQJVDLG
*DWWRQVDLG WKHXQLYHUVLW\PDGH
D FRPPLWPHQW WR FOHDQ FRDO PDQ\
\HDUV DJR 7KH XQLYHUVLW\·V &RDO
5HVHDUFK&HQWHUZDVVWDUWHGLQ
WRFRRUGLQDWHHIIRUWVWRLPSURYHWKH
HIÀFLHQF\ RI FRDOPLQLQJ DQG FRDO
XVHDFFRUGLQJWR6,8·VZHEVLWH
,W·V EHFRPH D ELJ LQYHVWPHQW
DQG WR GURS D ODUJH LQYHVWPHQW IRU
DQRWKHURQHZRXOGQRWEHVXSSRUWHG
E\ WKHVWDWH+HVDLG WKHXQLYHUVLW\
KDVDFLUFXODWLQJÁXLGL]HGEHGERLOHU
ZKLFKWDNHVSXOYHUL]HGFRDOSXWVLW
LQWRDQIRRWDLUVWUHDPDQGPL[HV
LW ZLWK VXOIXUFDSWXULQJ OLPHVWRQH
,WZDVDPLOOLRQLQYHVWPHQWKH
VDLGZLWKDOLIHH[SHFWDQF\RIDERXW
PRUH\HDUV
,IWKHXQLYHUVLW\ZHUHWRWDNHRQ
DQ DOWHUQDWLYHSURMHFWZLWK QR VWDWH
IXQGLQJ%DPHVDLGLWZRXOGUHVXOW
LQ VWXGHQWV SD\LQJ IRU LW +H VDLG
WXLWLRQ DQGRU IHHV ZRXOG KDYH WR
LQFUHDVH
5XE\ 5RNQLF D VRSKRPRUH
IURP/D*UDQJH3DUNVWXG\LQJFLYLO
HQYLURQPHQWDO HQJLQHHULQJ VDLG
ZKLOH RWKHU XQLYHUVLWLHV VXFK DV
(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHULVW\KDYHKDG
WRUDLVHWXLWLRQIRUVXFKFDXVHVVKH
KDVQ·W KHDUG DQ\ FRPSODLQWV IURP
VWXGHQWVDERXWLW
*DWWRQ VDLGZKLOH KH·V QRW VXUH
WKHWXLWLRQFDQEHGLUHFWO\FRUUHODWHG
(,8KDV KDG D VLJQLÀFDQW GHFUHDVH
LQHQUROOPHQW
-DULG 3HUULQ D VHQLRU IURP
/LQGHQZRRG VWXG\LQJ IRUHVWU\
VDLGKHZDQWV%H\RQG&RDODQGWKH
DGPLQLVWUDWLRQ WR EH DEOH WR ZRUN
WRJHWKHUWRZDUGDFRPPRQJRDO
´:HQHHGWRNQRZWKDWDGLDORJXH
LV DFWXDOO\ KDSSHQLQJ DQG WKDW ZH
DUH RSHQO\ FRQVLGHULQJ JRLQJ LQ D
PRUHVXVWDLQDEOHSDWKµKHVDLG
3HUULQ VXJJHVWHG WKH XQLYHUVLW\
HGXFDWH VWXGHQWV DERXW WKH VWHSV
EHLQJ WDNHQ WR EH JUHHQHU DW WKH
1HZ6WXGHQW2ULHQWDWLRQV+H VDLG
LW FRXOG LQYRNH QHZ HQWKXVLDVP
LQ WKH VWXGHQWV ZKLFK ZRXOG JLYH
PRUHFUHGHQFHWRSXWHIIRUWLQWRWKH
PRYHPHQW&KHQJVDLGVKHWKRXJKW
WKLVVXJJHVWLRQZDVDJRRGLGHDDQG
ZRXOGFRQVLGHULWIRUWKHIXWXUH
5RNQLF VXJJHVWHG LQVWDOOLQJ
EHWWHU LQVXODWLRQ DQG PRUH /('
OLJKWV RQ FDPSXV &KHQJ VDLG
LQVXODWLRQKDVDOUHDG\EHHQLQVWDOOHG
LQPDQ\EXLOGLQJVDQG*DWWRQVDLG
WKHUH KDYH EHHQPRUH WKDQ 
OLJKWEXOEVUHSODFHGVRIDU
,QUHJDUGVWRXVLQJPRUHHIÀFLHQW
ELRIXHOV&KHQJVDLGWKDWZRXOGEH
VRPHWKLQJ WR KDYH D FRQYHUVDWLRQ
DERXW SHUKDSV VZLWFKLQJ WR D
PDWHULDOVXFKDVZRRGFKLSV
*DWWRQ VDLG WKHUH KDV EHHQ
JHRWKHUPDO HQHUJ\ LQVWDOOHG LQ
FHUWDLQ EXLOGLQJV VXFK DV WKH 7HFK
&HQWHU0F/DIIHUW\$QQH[ DQG WKH
6WRQH&HQWHU7KHXQLYHUVLW\LVDOVR
RQWKHEULQNRIKLULQJDVXVWDLQDELOLW\
FRQVXOWDQWKHVDLG
*DWWRQ VDLG LI VWXGHQWV UHDOO\
ZDQW WR PDNH D GLIIHUHQFH WKH\
FRXOG WU\ WRFRQVHUYHPRUHHQHUJ\
EHFDXVH  SHUFHQW RI HOHFWULFLW\
FRPHVIURPFRDO
+H VDLG LI VWXGHQWV ZRXOG FXW
EDFN RQ HOHFWULFLW\ XVH LW ZRXOG
KDYH DPRUH SRVLWLYH HIIHFW RQ WKH
FDPSXV³UDWKHUWKDQWKHXQLYHUVLW\
FXWWLQJEDFNRQLWVFRDOXVH
´,WKLQNWKHUHQHHGVWREHDWOHDVW
VRPHUHFRJQLWLRQWKDWWKHXQLYHUVLW\
KDV WULHG WR EXUQ FRDO DV FOHDQ
DV ZH FDQ 7KHUH ZLOO DOZD\V EH
GLVDJUHHPHQWV DERXW ZKHWKHU FRDO
LV WKH ULJKW VRXUFH RU QRW EXW WKH
UHDOLW\ LV FRDO ZLOO FRQWLQXH WR EH
XVHGIRUDSHULRGRIWLPHµ
5RNQLF VDLG VKH WKRXJKW WKH
PHHWLQJ ZHQW DV ZHOO DV ZDV
SRVVLEOH
´:H·UH RQ SRVLWLYH WHUPV IRU
PRUHFRPPXQLFDWLRQLQWKHIXWXUHµ
VKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
2QHGHDGIRXUZRXQGHGLQ2KLRKLJKVFKRROVKRRWLQJ
$VVRFLDWHG3UHVV
$ WHHQDJHURSHQHG ILUH LQ WKH
FDIHWHULDDWDVXEXUEDQ&OHYHODQG
KLJK VFKRRO 0RQGD\ NLOOLQJ
RQH VWXGHQW DQG ZRXQGLQJ IRXU
RWKHUVEHIRUHKHZDVFKDVHGIURP
WKH EXLOGLQJ E\ D WHDFKHU DQG
FDSWXUHG D VKRUW GLVWDQFH DZD\
DXWKRULWLHVVDLG
$VWXGHQWZKRVDZWKHDWWDFNXS
FORVHVDLGLWDSSHDUHGWKHJXQPDQ
WDUJHWHG D JURXS RI VWXGHQWV
VLWWLQJ WRJHWKHU DQG WKDW WKH RQH
ZKRZDVNLOOHGZDVJXQQHGGRZQ
ZKLOH WU\LQJ WR GXFN XQGHU WKH
FDIHWHULDWDEOH
)%,RIÀFLDOVZRXOGQRWFRPPHQW
RQ D PRWLYH 3ROLFH &KLHI 7LP
0F.HQQD VDLG DXWKRULWLHV KDYH D
ORWRIKRPHZRUNWRGR\HWLQWKHLU
LQYHVWLJDWLRQRIWKHVKRRWLQJZKLFK
VHQWVWXGHQWVVFUHDPLQJWKURXJKWKH
KDOOVDWWKHVWDUWRIWKHVFKRROGD\DW
VWXGHQW&KDUGRQ+LJK
7HDFKHUV ORFNHG GRZQ WKHLU
FODVVURRPVDVWKH\KDGEHHQWUDLQHG
WR GR GXULQJ GULOOV DQG VWXGHQWV
WRRNFRYHUDVWKH\ZDLWHGIRUWKHDOO
FOHDU LQ WKLV WRZQRISHRSOH
 PLOHV IURP &OHYHODQG 2QH
WHDFKHUZDVVDLGWRKDYHGUDJJHGD
ZRXQGHGVWXGHQWLQWRKLVFODVVURRP
IRU SURWHFWLRQ$QRWKHU FKDVHG WKH
JXQPDQRXWRIWKHEXLOGLQJSROLFH
VDLG
7KH VXVSHFW ZKRVH QDPH
ZDV QRW UHOHDVHG EHFDXVH KH LV D
MXYHQLOHZDV DUUHVWHGQHDUKLV FDU
DKDOIPLOHDZD\WKH)%,VDLG+H
ZDVQRWLPPHGLDWHO\FKDUJHG
)LIWHHQ\HDUROG 'DQQ\
.RPHUW] ZKR ZLWQHVVHG WKH
VKRRWLQJ VDLG WKH JXQPDQ ZDV
NQRZQ DV DQ RXWFDVW ZKR KDG
DSSDUHQWO\ EHHQEXOOLHG%XW RWKHU
VWXGHQWVGLVSXWHGWKDW
(YHQ WKRXJK KHZDV TXLHW KH
VWLOOKDGIULHQGVVDLG7\OHU/LOODVK
+HZDVQRWEXOOLHG
/RQJEHIRUHRIÀFLDOZRUGFDPH
RI WKH DWWDFN SDUHQWV OHDUQHG RI
WKH EORRGVKHG IURP VWXGHQWV YLD
WH[W PHVVDJH DQG FHOOSKRQH DQG
WKURQJHG WKH VWUHHWV DURXQG WKH
VFKRRODQ[LRXVO\DZDLWLQJZRUGRQ
WKHLUFKLOGUHQ
7ZRRIWKHZRXQGHGZHUHOLVWHG
LQ FULWLFDO FRQGLWLRQ DQG DQRWKHU
ZDVLQVHULRXVFRQGLWLRQ
, ORRNHG XS DQG WKLV NLG ZDV
SRLQWLQJDJXQDERXWIHHWDZD\
IURP PH WR D JURXS RI IRXU NLGV
VLWWLQJ DW D WDEOH .RPHUW] VDLG
+HVDLGWKHJXQPDQÀUHGWZRVKRWV
TXLFNO\DQGVWXGHQWVVFUDPEOHGIRU
VDIHW\2QHRIWKHPZDVWU\LQJWR
JHW XQGHUQHDWK WKH WDEOH WU\LQJ WR
KLGHSURWHFWLQJKLVIDFH
7KH VODLQ VWXGHQW 'DQLHO
3DUPHUWRU ZDV DQ DVSLULQJ
FRPSXWHU UHSDLUPDQ ZKR ZDV
ZDLWLQJ LQ WKH FDIHWHULD IRU WKH
EXVIRUKLVGDLO\PLQXWHULGHWR
D YRFDWLRQDO VFKRRO +LV WHDFKHU
DW WKH$XEXUQ &DUHHU 6FKRRO KDG
QR LGHD ZK\ 3DUPHUWRU D YHU\
JRRG \RXQJ PDQ YHU\ TXLHW
KDG EHHQ WDUJHWHG VDLG $XEXUQ
VXSHULQWHQGHQW0DJJLH/\QFK
'((5),(/',OO³9HWHUDQ
5LFKDUG+DPLOWRQDSSHDUVFORVH
WR UHWXUQLQJ WR WKH &KLFDJR
%XOOV
OLQHXS
&RDFK7RP7KLERGHDXVWRSSHG
VKRUW RI GHFODULQJ KLP UHDG\
0RQGD\ DOWKRXJK +DPLOWRQ KDV
WDNHQFRQWDFWLQSUDFWLFH7KH%XOOV
SOD\1HZ2UOHDQVRQ7XHVGD\
+DPLOWRQ ZKR KDV QRW SOD\HG
VLQFH -DQ  KDV EHHQ OLPLWHG WR
 DSSHDUDQFHV EHFDXVH RI WKLJK
DQGJURLQSUREOHPV
%DFNXSJXDUG&-:DWVRQKDV
EHHQFOHDUHGWRSOD\DIWHUPLVVLQJ
WKH SDVW WZR JDPHV EHFDXVH RI D
PLOG FRQFXVVLRQ $OVR 'HUULFN
5RVH VD\V KLV EDFN IHOW VR JRRG
WKDWKHGLGQ
WJHWWUHDWPHQWGXULQJ
WKH$OO6WDUEUHDNDQG/XRO'HQJ
VD\V KH
V ÀQH DIWHU IDOOLQJ RQ KLV
LQMXUHGOHIWZULVWGXULQJ6XQGD\
V
JDPH+HDOVRVD\VKHKDVQ
WKHDUG
IURP WKH OHDJXH DERXW ZHDULQJ D
7VKLUW ZLWK DQ RXWOLQH RI$IULFD
GXULQJLQWURGXFWLRQV
&+$5/(6721 ,OO  ³
(DVWHUQ,OOLQRLVPHQ
VEDVNHWEDOOFRDFK
0LNH0LOOHUZLOOQRWUHWXUQQH[W\HDU
DIWHUVHYHQVHDVRQVZLWKWKH3DQWKHUV
7KH WHDP ÀQLVKHG  WKLV
VHDVRQ DQG IDLOHG WR TXDOLI\ IRU WKH
2KLR9DOOH\&RQIHUHQFHWRXUQDPHQW
IRU WKH VHFRQG VWUDLJKW VHDVRQ
0LOOHU
V RQO\ ZLQQLQJ VHDVRQ ZDV
ZKHQWKH3DQWKHUVÀQLVKHG
29&
0LOOHU
VUHFRUGDW(DVWHUQ,OOLQRLV
ZDV  RYHUDOO DQG  LQ
FRQIHUHQFHSOD\
6,8VZLPPLQJDQGGLYLQJFRDFK
5LFN :DONHU VDLG DFDGHPLFV DQG
DWKOHWLFVDUHRQHDQG WKH VDPHEXW
DFWLRQV VSHDN ORXGHU WKDQ ZRUGV
DV WKH 6DOXNLV UDLVH WKH EDU IRU
DFDGHPLFVXFFHVV
7KH 6DOXNL VZLPPLQJ DQG GLYLQJ
SURJUDPV ZHUH QDPHG$OO$PHULFDQ
6FKRODUV E\ WKH 6ZLPPLQJ &RDFKHV
$VVRFLDWLRQ RI $PHULFD IRU D WHDP
FXPXODWLYHJUDGHSRLQWDYHUDJHRI
LQWKHIDOORIDSRLQWKLJKHUWKDQ
WKHSUHYLRXVVHDVRQ·V*3$7KHDZDUG
LVJLYHQWRDQ\'LYLVLRQ,WHDPZLWKD
FXPXODWLYH*3$RIRUEHWWHU
7KHPHQ
VWHDPSRVWHGD*3$
DQDYHUDJHWLHGZLWK$ODEDPDIRUWKH
WKEHVW*3$LQWKHFRXQWU\ZKLOHWKH
ZRPHQ
VWHDPSRVWHGD*3$
/LVD 3HGHQ GLUHFWRU RI /HDUQLQJ
6XSSRUW6HUYLFHVVDLGKHURUJDQL]DWLRQ
RIIHUVVWXGHQWDWKOHWHV WKHRSSRUWXQLW\
WRQRWEHOHIWWRWKHLURZQGHYLFHVZKHQ
LWFRPHVWRVFKRROZRUN
$OO DWKOHWHV ZLWK D *3$ ORZHU
WKDQDDUHUHTXLUHGWRDWWHQGVWXG\
WDEOH KRXUV DQG IUHVKPHQ PHPEHUV
RI WKH VZLPPLQJ DQG GLYLQJ WHDPV
DUH UHTXLUHG WR DWWHQG VL[ KRXUV SHU
ZHHN RI VWXG\ WDEOHV LQ WKHLU ÀUVW
VHPHVWHU7KHVHJURXSVWXG\VHVVLRQV
OLQNDWKOHWHVWRJHWKHUDFFRUGLQJWRWKHLU
PDMRUVDQGFODVVVFKHGXOHV
´:KHQ \RX·UH D IUHVKPDQ \RX
KDYH D ORW RI RSSRUWXQLWLHV WR JHW
ZRUNGRQHGXULQJVWXG\WDEOHKRXUVµ
IUHVKPDQVZLPPHU&DOHE&RRWVVDLG
´7KLVVSRUWKDVJLYHQPHWKHGLVFLSOLQH
,QHHGWRVWD\RQWRSWKLQJVµ
$VVRFLDWH$WKOHWLF'LUHFWRU.ULVWLQD
7KHUULDXOW ZKR RYHUVHHV 6WXGHQW
6HUYLFHV DQG WKH 6WXGHQW $FDGHPLF
$IIDLUVSURJUDPVZLWKVWXGHQWVHUYLFHV
DQG DFDGHPLFV VDLG WKH DWKOHWLF
SURJUDP VSHQGV D ORW RI WLPH ZLWK
IUHVKPHQ
´6,8 DWKOHWLFV KDV DURXQG 
WXWRUV RQ VWDII ZLWK FRXUVHV UHTXLUHG
WRIUHVKPHQRQWLPHPDQDJHPHQWDQG
RUJDQL]DWLRQDOVNLOOVµ7KHUULDXOWVDLG
7KHVH RSSRUWXQLWLHV DUH QRW MXVW
RIIHUHG WR IUHVKPDQ DWKOHWHV 3HGHQ
VDLG DOO DWKOHWHV KDYH WKH RSSRUWXQLW\
WRDWWHQGVWXG\VHVVLRQVRUWRJHWKHOS
IURPWXWRUV7KHVHVHVVLRQVDUHKLJKO\
HQFRXUDJHG E\ WKH FRDFKLQJ VWDII
PDQGDWRU\IRUDOO LQFRPLQJIUHVKPHQ
DQG IUHH IRU DOO DWKOHWHV WR WDNH
DGYDQWDJHRI
´:KHQ \RX SOD\ D VSRUW \RX
UH
IRUFHG WR PDNH WLPH IRU WKLQJVµ
VRSKRPRUHGLYHU%ULWWDQ\:HLJHOVDLG
´'LYLQJJLYHVPHVWUXFWXUHµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6DOXNLVZLPPLQJGLYLQJWHDPHDUQV$OO$PHULFDQKRQRUV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
(DVWHUQ,OOLQRLVZRQҋW
UHQHZFRDFKҋVFRQWUDFW
$VVRFLDWHG3UHVV
+DPLOWRQDSSHDUVFORVHWRUHWXUQIRU%XOOV
$VVRFLDWHG3UHVV
7KH PHQ
V WUDFN DQG
ÀHOG WHDP JRW RII WR D
IDVW VWDUW DW WKH 0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH ,QGRRU
&KDPSLRQVKLS DQG NHSW LW
XS GXULQJ WKH ZHHNHQG DV
LWOHIWZLWKDÀUVWSODFHZLQ
7KH09&FKDPSLRQVKLS
PDUNV WKH WK LQ SURJUDP
KLVWRU\ DQG WKH ÀUVW LQ
 \HDUV IRU WKH PHQ·V
WHDP VLQFH LWV  ZLQ
7KH 6DOXNL PHQ ZRQ WKH
FKDPSLRQVKLS ZKLFK
ZDV KHOG 6DWXUGD\ DQG
6XQGD\ DW WKH 8QLYHUVLW\
RI1RUWKHUQ ,RZD LQ&HGDU
)DOOV,RZDZLWKDWZRGD\
WRWDORISRLQWV
7KH ZRPHQ
V WUDFN DQG
ÀHOG WHDP SODFHG IRXUWK
ZLWKSRLQWVDQGVHYHUDO
VWDQGRXWSHUIRUPHUV
,W ZDV FRDFK &RQQLH
3ULFH6PLWK
V ÀUVW 09&
WLWOH DQG LQ DGGLWLRQ VKH
ZRQWKH09&0HQ
V&RDFK
RIWKH<HDU$ZDUG
6DWXUGD\
'XULQJ WKH ÀUVW GD\
RI WKH WRXUQDPHQW WKH
PHQ
V WHDP FDSWXUHG D OHDG
RYHU SURMHFWHG WRS VHHG
,QGLDQD 6WDWH 8QLYHUVLW\
E\ FROOHFWLQJ VHYHUDO WRS
ÀQLVKHV7KH6DOXNLVHDUQHG
D ÀUVWSODFH ÀQLVK IURP
VHQLRU &RG\ 'RHUÁHLQ LQ
WKH SROH YDXOW ZKHQ KH
FOHDUHG  'RHUÁLHQ
UHFRUGHG WKH VDPH KHLJKW
LQ  ZKLFK UDQNHG KLP
WKLUGDOOWLPHLQ6,8KLVWRU\
7KH 6,8PHQ
V GLVWDQFH
PHGOH\ UHOD\ WHDPFODLPHG
WKH JROG ZLWK D WLPH RI

-XQLRU 7- +HIIHUQDQ
DQFKRUHGWKHZLQQLQJUHOD\
WHDP DQG ZDV IROORZHG E\
MXQLRU -HUHP\ %DQNVWRQ
IUHVKPDQ 2VFDU 0HGLQD
MXQLRU=DFK'DKOHHQVHQLRU
6WHSKHQ $UYDQLV MXQLRU
-DZRQ 6PLWK DQG MXQLRU
/XFDV&KHUU\
7ZRWLPH FRQIHUHQFH
FKDPSLRQ WKURZHU VHQLRU
-& /DPEHUW DGGHG D WKLUG
FRQIHUHQFH ZHLJKW WKURZ
FKDPSLRQVKLS WR KLV FDUHHU
UHVXPHZKHQ KHZRQZLWK D
WKURZRI/DPEHUWLV
WKH VHFRQG09&SOD\HU HYHU
WRZLQWKUHHFRQIHUHQFHWLWOHV
/DPEHUW VDLG FRQVLVWHQW
WUDLQLQJ KHOSHG KLP
VXFFHHG
´, MXVW NHSW GRLQJ ZKDW
, KDYH EHHQ GRLQJ DOO \HDU
ZLWK WKH ZHLJKW (YHQ
WKRXJK , OLIWHG KDUG DQG
WUDLQHGWKURXJKWKLVPHHW,
ZDVH[SHULHQFHGHQRXJK WR
ZLQµKHVDLG
2WKHU WRS PHQ WKURZHUV
IURP WKH ÀUVW GD\ ZHUH
IUHVKPDQ %UDGOH\ 6DXHU
ZKRSODFHGÀIWKZLWKDWKURZ
RI  DQG VHQLRU &ROOLQ
2WWRZKRSODFHGWKZLWKD
WLPHRI
6HQLRU0DODLNDK/RYHOHG
WKH6DOXNLZRPHQE\VWDUWLQJ
WKH ÀUVW GD\ ZLWK D ZLQ LQ
WKH SHQWDWKORQ ZLWK 
SRLQWV7KDWSRLQWWRWDOUDQNV
/RYH IRXUWK LQ WKH QDWLRQ
7KH &DUERQGDOH QDWLYH DOVR
ZRQ WKH ORQJ MXPS 
 DQG VKRW SXW 
DQG SODFHG VHFRQG LQ WKH
PHWHUKXUGOHV
/RYH DOVR SODFHG WKLUG
LQWKHPHWHUUXQZLWKD
WLPHRI  DQG VHYHQWK
LQ WKHKLJK MXPSZKHQ VKH
FOHDUHG  /RYH VDLG
KHU GULYH WR VXFFHHG LV
ZKDWDOORZVKHU WRH[FHODW
GLIIHUHQWHYHQWV
´7KH NH\ LV GLVFLSOLQH
HIIRUW DQG GHWHUPLQDWLRQ
<RX KDYH WR EH WRXJK
XQZLOOLQJ WR OHW SK\VLFDO
IDWLJXHRUPHQWDOH[KDXVWLRQ
RYHUSRZHU WKH FRPSOHWLRQ
RI WKH WDVN DW KDQGµ /RYH
VDLG ´,·YH WDSSHG LQWR
HOHPHQWV RI H[KDXVWLRQ
DQGSDLQWKDWSHRSOHZRXOG
QHYHU DOORZ WKHPVHOYHV WR
IHHO DQG LW
V WUXO\ D VNLOO
\RXKDYHWROHDUQ
7RS ZRPHQ·V WKURZHU
VHQLRU -HQHYD 0F&DOO
UHFRUGHGDGLVWDQFHRI
LQWKHZHLJKWWKURZWRFOLQFK
KHUWKLUGVWUDLJKWFRQIHUHQFH
WLWOH 6HQLRU 5LFNDHO 5RDFK
ÀQLVKHG IRXUWK ZLWK D 
 WKURZZKLOH IUHVKPDQ
'H$QQD 3ULFH UHFRUGHG D
SHUVRQDO EHVW WKURZ RI 
WRSODFHÀIWK
6XQGD\
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From left to right, freshman diver Kegan Skelton, junior swimmer Thomas Defay, and junior diver Anna Beeck, all members of SIU’s swimming and diving team, received 
All-American Scholar awards for the team’s cumulative GPA of 3.2. The Swimming Coaches Association of America awards teams the title of All-American Scholars if the 
cumulative GPA of the athletes is higher than 3.0. See page 11 for the full story. 
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